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Skripsi ini membahas pengaruh penggunaan metode joyfull 
learning berbantu media arabic domino card terhadap penguasaan 
mufradat bahasa Arab siswa. Skripsi ini dimaksudkan untuk 
menjawab permasalahan berpengaruh atau tidaknya metode dan 
media. Pengaruh Metode Joyfull Learning Berbantu Media Arabic 
Domino Card Terhadap Penguasaan Mufradat Pelajaran  bahasa Arab 
Materi  َِف ِف اْلَمْقص   Siswa Kelas V MI Darul Ulum Semarang Tahun 
Ajaran 2019/2020. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif jenis 
true experimental. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V 
MI Darul Ulum Semarang. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan tes, observasi untuk mengetahui proses pembelajaran bahasa 
Arab siswa dan dokumentasi untuk memperoleh nama-nama siswa 
serta memperoleh data tentang hasil kerja peserta didik dalam 
pembelajaran bahasa Arab kelas V MI Darul Ulum Semarang berupa 
jawaban soal pretest dan potstest serta gambaran proses pembelajaran 
di kelas. Dalam uji hipotesis, peneliti menggunakan uji t-tes. 
Berdasarkan perhitungan t-tes dengan taraf signifikan = 5% t hitung = 
7,3698 dan t tabel = 1,9925. Karena t hitung > t tabel, maka 
penguasaan mufradat peserta didik yang menggunakan metode joyfull 
learning berbantu media arabic domino card lebih baik dari peserta 
didik yang menggunakan metode konvensional. 
Kata kunci:Metode Joyfull Learning, Arabic Domino Card, 
Penguasaan Mufradat.  
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BAB I 
 PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah    
Pendidikan merupakan aset bangsa. Anakpun merupakan 
aset bangsa, namun dalam pengertian yang lain. Pendidikan yang 
berkualitas akan membawa sebuah bangsa semakin maju. Sama 
halnya dengan anak, semakin baik kualitas anak akan membawa 
sebuah bangsa semakin maju.  
Maju atau tidaknya sebuah bangsa, tidak bisa dilepaskan dari 
peran para generasi mudanya. Pendidikan sampai saat ini masih 
dijadikan sebagai wahana untuk mencetak generasi yang 
berkualitas. Pendidikan merupakan masalah penting dan tidak bisa 
dipisahkan dari kehidupan manusia. Hampir setiap keterampilan, 
keahlian, ilmu atau sikap dibentuk dari pendidikan, sehingga perlu 
adanya perbaikan-perbaikan secara bertahap dan sistematis 
sehingga terwujud pendidikan yang berkualitas. Pendidikan 
nasional sedang mengalami perubahan yang cukup mendasar yang 
diharapkan dapat memecahkan berbagai masalah pendidikan. 
Masalah pokok yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia 
adalah masalah yang berhubungan dengan mutu dan kualitas 
pendidikan yang masih rendah. Rendahnya kualitas pendidikan ini 
terlihat dari capaian daya serap siswa terhadap materi pelajaran.
1
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Agus Nurjaman, Joyful Learning Mencuatkan Kreativitas Siswa, 
(Bandung: Guepedia, 2017), hlm. 19. 
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Seiring perkembangan teknologi, dalam pendidikan guru 
abad 21 merupakan guru yang memahami kebutuhan siswa dan 
sudah tentu harus mengerti dengan teknologi. Penggunaan 
teknologi dalam proses belajar mengajar bukan berarti 
memindahkan papan tulis ke laptop, melainkan memanfaatkan 
teknologi tersebut di sekolah untuk menunjang proses 
pembelajaran, agar esensi pendidikan tercapai sesuai dengan 
harapan. Guru harus mengajar berdasarkan kemampuan belajar 
sang siswa yang senantiasa terus mengikuti perkembangan zaman. 
Dalam hal ini pemanfaatan teknologi memang diperlukan, tak 
hanya itu kekreatifitasan seorang guru dalam menyampaikan 
materi pembelajaran juga merupakan salah satu cara agar apa 
yang hendak guru sampaikan kepada siswa mampu tersampaikan 
dengan baik, misalnya metode yang digunakan oleh guru ataukah 
media-media yang mampu menunjang kelancaran dan 
keberhasilan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa.
2
 
Metode pembelajaran merupakan salah satu cara yang 
digunakan seorang guru dalam mengajarkan materi kepada peserta 
didik nya. Dengan demikian dalam suatu pembelajaran perlulah 
guru menentukan metode pembelajaran yang hendak digunakan 
untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Seperti yang 
kita ketahui metode pembelajaran memiliki beraneka macam 
ragamnya dan setiap dari metode memiliki kelebihan dan 
kekurangan. Salah satunya metode joyfull learning yang 
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Nurjaman, ―Joyful Learning...‖, hlm. 20.  
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merupakan metode belajar mengajar yang menyenangkan. Guna 
mendukung proses joyfull learning maka perlu menyiapkan 
lingkungan belajar sehingga semua peserta didik merasa penting, 
aman, dan nyaman. Terlepas dari hal tersebut maka seorang guru 
sebisa mungkin mampu mengelaborasikan antara metode, media 
ataupun proses pembelajaran yang baik agar tujuan daripada 
pembelajaran itu sendiri mampu tercapai dengan baik. Pada 
metode joyfull learning sendiri dalam pelaksanaannya dengan 
model pembelajaran menyenangkan dimana seorang guru 
menggunakan bermacam-macam jenis permainan salah satunya 
yaitu dengan permainan menjodohkan gambar dengan kata, 
seperti yang kita ketahui pada usia anak-anak M.I masih sangat 
menyukai hal-hal berbau permainan dan ini merupakan cara 
seorang guru mengajarkan materi dengan menerapkan permainan 
didalamnya.  
Permainanpun memiliki banyak macam, salah satunya yaitu 
permainan menjodohkan gambar dengan kata yang mana dalam 
penelitian ini peneliti menggunakan Arabic domino card sebagai 
media. Permainan menjodohkan gambar dengan kata adalah 
permainan dengan sistem yang sudah dikenal oleh masyarakat 
luas. Permainan menjodohkan gambar dengan kata pada 
umumnya berupa kartu yang terbuat dari kertas tebal berukuran 
kecil biasa berbentuk persegi panjang dan pada setiap kartunya 
terbagi menjadi dua bagian bidang dengan setiap bidangnya 
memiliki gambar dan kata. Permainan menjodohkan gambar 
4 
dengan kata dalam penelitian ini berbeda dari menjodohkan 
gambar dengan kata biasanya karena permainan ini disajikan 
dengan Arabic domino card. Arabic domino card ini berisi 
gambar dan kosakata yang dibuat dengan menggunakan kertas 
bekas atau kertas daur ulang kemudian dari dua sisi tersebut 
terdapat gambar dan kosakata bahasa Arab. 
Arabic domino card  merupakan salah satu media yang dapat 
digunakan oleh guru untuk mempermudah dalam menyampaikan 
kosakata bahasa Arab kepada peserta didik. Dalam proses belajar 
mengajar media merupakan hal yang mampu mempermudah 
seorang guru dalam menyampaikan materi dikarenakan pada usia 
anak M.I mereka masih sangat membutuhkan benda-benda 
konkret dalam pembelajarannya sehingga media adalah salah satu 
alternatif atau hal yang perlu dimiliki oleh guru, tetapi bukan 
berarti seorang guru wajib menggunakan media dalam 
pembelajarannya melainkan ketika suatu pembelajaran dirasa 
memang membutuhkan media pembelajaran maka akan lebih baik 
untuk menggunakan media akan tetapi jika tidak membutuhkan 
maka tidak harus menggunakan media pembelajaran.
3
  
Penggunaan media pembelajaran ini juga merupakan 
rekayasa lingkungan pembelajaran yang bertujuan untuk membuat 
siswa tertarik dalam mengikuti  pembelajaran. Media 
pembelajaran yang digunakan hendaknya selaras dan menunjang 
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 Cecep kustandi, Media Pembelajaran Manual dan Digital, (Bogor: 
Ghalia Indonesia, 2011),hlm. 98. 
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tujuan pembelajaran yang telah di tetapkan. Selama ini 
pembelajaran yang di lakukan masih sangat konvensional dalam 
prakteknya, peserta didik diwajibkan menghafal mufradat, kalimat 
sapaan, maupun qaidah tata bahasa Arab, siswa hanya menirukan 
dan melafalkan apa yang di ucapkan guru, kemudian peserta didik 
membacakanya kembali dan sebagainya.
4
 
Mengingat betapa pentingnya fungsi bahasa Arab di M.I 
tersebut, maka penting kiranya untuk meneliti tentang bagaimana 
proses pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah yang 
dalam hal ini sebagai salah satu mata pelajaran agama. M.I Darul 
Ulum Semarang adalah salah satu sekolah tingkatan dasar yang 
mengajarkan banyak mata pelajaran agama termasuk pelajaran 
bahasa Arab. Namun dalam penelitian ini peneliti lebih 
memfokuskan pada pembelajaran mufradat saja karena alasan 
waktu dan tenaga yang terbatas. Adapun alasan peneliti mengapa 
memilih mufradat sebagai fokus penelitian adalah karena 
mufradat merupakan salah satu kemampuan yang mutlak harus 
dikuasai oleh orang yang sedang belajar bahasa Arab.   
Pembelajaran mufradat pada mata pelajaran bahasa Arab di 
MI Darul Ulum Semarang, peserta didik diharuskan untuk hafalan 
mufradat disetiap awal materi baru. Menurut Bapak Mushonef 
yang merupakan guru bahasa Arab di MI Darul Ulum Semarang, 
dalam pembelajaran bahasa Arab siswa masih sering mengalami 
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Basyirudin Usman dan Asnawir, Media Pembelajaran, (Jakarta: 
Ciputat Pers,2002), hlm. 15. 
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kesulitan dalam memahami pelajaran ini. Menurut beliau dalam 
penguasaan mufradat apabila dipresentasikan maka menempati 
posisi 50% daripada siswa menguasai mufradat.
5
 
Salah satu faktor yang ada dikarenakan kurangnya inovasi 
dan kekreatifitasan  dalam menyampaikan materi terhadap peserta 
didik, serta model pembelajaran yang monoton atau kurang 
berkreasi sehingga memicu ketidakpahaman siswa karena merasa 
bahwa bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang sulit dan 
membosankan. Hal ini yang menjadikan peneliti berfikir apakah 
dengan metode joyfull learning yang berbantu media Arabic 
domino card dapat  membantu peserta didik dalam menguasai 
mufradat serta memahami bahasa Arab dan mampu menjadikan 
siswa bersemangat dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran 
bahasa Arab ini, khususnya pada siswa kelas V. Ketika seorang 
pendidik mampu menyajikan pembelajaran yang menyenangkan 
untuk  peserta didik setara Madrasah Ibtidaiyah maka diharapkan 
peserta didik tidak merasakan bahwa pelajaran bahasa Arab itu 
sulit ataupun membosankan, serta mampu memperbaiki pemikiran 
peserta didik terhadap mata pelajaran bahasa Arab yang 
cenderung mendapat penilaian negatif. Berdasarkan latar belakang 
masalah diatas maka peneliti membuat penelitian dengan judul 
“Pengaruh Metode Joyfull Learning berbantu Media Arabic 
Domino Card Terhadap Penguasaan Mufradat Bahasa Arab 
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Observasi di kelas 5 MI Darul Ulum Semarang pada hari Rabu 
tanggal 8 Januari 2020 pukul 11.00 WIB.  
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Materi   ِِف اْلَمْقَصف Siswa Kelas V di MI Darul Ulum Semarang 
Tahun Ajaran 2019/2020” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mengambil 
rumusan masalah sebagai berikut. Apakah ada pengaruh 
penggunaan metode joyfull learning berbantu media Arabic 
domino card terhadap penguasaan mufradat bahasa Arab materi   ِف
ْاْلَمْقَصفِ   siswa kelas V di MI Darul Ulum Semarang Tahun Ajaran 
2019/ 2020? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitan 
1. Tujuan Masalah  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui adakah pengaruh penggunaan metode joyfull 
learning berbantu media arabic domino card terhadap 
penguasaan mufradat bahasa Arab materi   ِِْف اْلَمْقَصف siswa kelas 
V di MI Darul Ulum Semarang Tahun Ajaran 2019/2020.  
2. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat 
memberikan berbagai kegunaan diantaranya sebagai berikut.  
a. Teoritis  
Secara teoritis,  penelitian ini diharapkan dapat 
memperkaya khasanah pendidikan dan pengembangan 
metode dan media pembelajaran bahasa Arab, khususnya 
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kemampuan  untuk meningkatkan penguasaan mufradat 
bahasa Arab dan sekaligus sebagai evaluasi proses 
pembelajaran bahasa Arab  di MI Darul Ulum Semarang.  
b. Praktis 
Penelitian ini memberikan manfaat kepada berbagai 
pihak yakni guru, siswa, peneliti, dan madrasah yaitu 
sebagai berikut:  
1) Bagi Guru  
a) Sebagai referensi dalam menggunakan metode 
pembelajaran agar pembelajaran lebih inovatif dan 
aktif.  
b) Sebagai referensi dalam menggunakan media 
pembelajaran agar pembelajaran lebih inovatif dan 
aktif.  
c) Menjadi inspirasi dalam pembuatan media   
pembelajaran yang baru untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran. 
2) Bagi Siswa 
a) Meningkatkan penguasaan mufradat peserta didik 
dalam memahami pembelajaran bahasa Arab di 
sekolah. 
b) Dapat memberikan pengalaman baru dalam belajar 
bahasa Arab  khususnya penguasaan mufradat dengan 
menggunakan metode joyfull learning berbantu media 
pembelajaran arabic domino card. 
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3) Bagi Madrasah 
a) Memberikan informasi tambahan dalam mendukung 
kegiatan pembelajaran bahasa Arab di MI Darul Ulum 
Semarang. 
b) Mengenalkan kepada madrasah, bagaimana gambaran 
tentang proses pembelajaran bahasa Arab  dengan 
metode joyfull learning berbantu media pembelajaran 
Arabic domino card. 
4) Bagi Peneliti  
a) Mendapatkan pengalaman langsung dalam 
pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode 
joyfull learning berbantu media pembelajaran Arabic 
domino card. 
b) Mendapatkan ilmu baru dengan menghadapi berbagai 
macam karakter peserta didik.  
c) Dapat mengintropeksi diri saat mengajar, sejauh mana 
sapat menguasai kelas dan menarik perhatian peserta 
didik. Serta mengetahui kekurangan dan kelemahan 
diri pada saat mengajar.  
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BAB II 
METODE JOYFULL LEARNING BERBANTU MEDIA ARABIC 
DOMINO CARD DAN PENGUASAAN MUFRADAT 
 
A. Deskripsi Teori 
1. Metode Joyfull Learning  
a. Pengertian Metode Joyfull Learning  
Pada buku tentang ―joyful learning mencuatkan 
kreatifitas siswa‖, dijelaskan bahwa Joyfull learning adalah 
sistem belajar yang menyenangkan pada proses pembelajaran. 
Joyfull learning berasal dari kata joyfull yang berarti 
menyenangkan sedangkan learning adalah pembelajaran. 
Penulis menyatakan  bahwa menurut Dave Meier belajar 
menyenangkan (joyfull learning) adalah sistem pembelajaran 
yang berusaha untuk membangkitkan minat, adanya 
keterlibatan penuh, dan terciptanya makna, pemahaman, nilai 
yang membahagiakan pada diri siswa. 
1
 
Menurut E. Mulyasa pembelajaran menyenangkan 
(joyfull learning) merupakan suatu proses pembelajaran yang 
di dalamnya terdapat sebuah kohesi yang kuat antara pendidik 
dan peserta didik, tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan 
(not under pressure). Dengan kata lain, pembelajaran 
menyenangkan adalah adanya pola hubungan yang baik antara 
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Agus Nurjaman, Joyful Learning Mencuatkan Kreativitas Siswa, 
(Bandung: Guepedia, 2017), hlm. 105.  
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guru dan siswa dalam proses  pembelajaran. Guru 
memposisikan diri sebagai mitra belajar siswa, bahkan dalam 




Maka dapat disimpulkan bahwa joyfull learning adalah 
pendekatan yang dirancang untuk digunakan oleh pengajar 
yang mana dalam hal ini guru membuat siswa lebih dapat 
menerima materi yang disampaikan, dikarenakan suasana 
yang menyenangkan serta tanpa ketegangan dalam 
menciptakan rasa senang selama proses berlangsung.  
Joyfull learning dapat dilakukan dengan merancang 
proses pembelajaran dengan menggunakan pemainan. Dimana 
permainan dalam proses pembelajaran banyak sekali 
macamnya dan bermacam pula tujuan dan hasil yang hendak 
dicapai melalui permainan itu sendiri. Salah satu permainan 
yang digunakan yaitu menjodohkan gambar dengan kata 
(matching). Tujuan permainan ini adalah untuk melatih daya 
ingat para peserta didik. 
3
 
Langkah-langkah persiapan guru untuk melaksanakan 
proses pembelajaran ini adalah sebagai berikut:  
1) Guru menyiapkan kardus berbentuk persegi panjang yang 
akan dibagi menjadi dua sisi (satu sisi untuk gambar dan 
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E. Mulyasa, Menjadi Pendidik Professional Menciptakan 
Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2006), hlm. 56.  
3
 Nurjaman, ―Joyful Learning...‖, hlm. 87. 
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sisi lainnya untuk kata) sebagai alas untuk menempelkan 
gambar agar lebih tebal dan tidak mudah rusak.  
2) Guru menyiapkan beberapa gambar benda sesuai dengan 
materi yang akan disampaikan, kurang lebih 15-30 gambar 
dengan ukuran gambar disesuaikan tidak terlalu besar 
namun juga tidak terlalu kecil. Dibuat dari bahan yang 
mudah dan dapat terjaga.  
3) Guru menyiapkan tulisan dari masing-masing gambar yang 
akan disajikan di kertas lain dengan ukuran yang 
disesuaikan. 
4) Gambar dan nama yang telah disiapkan, ditempel pada 
kardus yang telah disiapkan secara acak. 
5) Kartu siap digunakan.  
b. Penerapan Metode Joyfull Learning Berbantu Media Arabic 
Domino Card  
Setiap metode pembelajaran yang diterapkan pasti 
memiliki langkah-langkah dalam pelaksanaannya. Berikut 
adalah langkah-langkah pelaksanaan metode joyfull learning 
dengan menjodohkan gambar dengan kata (matching),  yaitu :  
1) Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok, yang mana 
setiap kelompok terdiri dari  7-8 orang. 
2) Guru memberi beberapa mufradat dasar kepada siswa, dan 
siswa memperhatikan penjelasan guru tentang materi   ِف
 .اْلَمْقَصفِ 
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3) Siswa diminta menggaris bawahi mufradat yang telah 
diberikan guru pada buku siswa. 
4) Guru meminta siswa untuk sejenak membaca kembali 
kosakata serta materi yang telah disampaikan. 
5) Guru memulai pembelajaran dengan memutarkan bola 
dengan menyebutkan mufradat yang telah diberikan 
kepada siswa untuk menentukan kelompok yang bermain 
terlebih dahulu.   
6) Sebelum permainan dimulai siswa diberikan waktu 10-15 
menit untuk mencari jawaban pada kartunya. 
7) Permainan dimulai dengan mengocok kartu tersebut, 
kemudian kartu dibuka satu persatu. 
8) Individu dari setiap kelompok diminta untuk saling bekerja 
sama dalam menyusun kartu dengan cara menumpukkan 
kosakata pada gambar atau sebaliknya, hal ini berguna 
untuk mengetahui sejauh mana penguasaan mufradat yang 
siswa miliki.  
9) Siswa pada setiap kelompok memainkan permainan 
tersebut hingga waktu permainan berakhir, jika dalam satu 
kelompok tidak dapat menyelesaikan permainan maka poin 
akan dikurangi.  
10) Perwakilan setiap kelompok diminta maju kedepan untuk 
menyebutkan beberapa mufradat yang telah dipelajari 
dalam materi  ِِف اْلَمْقَصف. 
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11) Siswa diberi lembar soal berisi soal pilihan ganda untuk 
dikerjakan.  
c. Kelebihan dan Kekurangan Metode Joyfull Learning  
Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan 
kekurangan tidak terkecuali dengan metode joyfull learning. 
Berikut ini adalah kelebihan dan kelemahan dari metode 
joyfull learning: 
Kelebihan Metode Joyfull Learning 
1) Suasana belajar rileks dan menyenangkan. Dengan 
melibatkan kerja otak kiri dan kanan akan menjadikan 
belajar murid lebih ringan dan menyenangkan sehingga 
murid tidak mengalami stress dalam belajarnya. 
2) Banyak strategi yang bisa diterapkan. Ada banyak jenis 
metode yang ada di joyfull learning yang dapat diterapkan 
dan dikombinasikan antara metode yang satu dengan 
metode lainnya, sehingga kita tinggal menentukan sendiri 
jenis metode mana yang diterapkan. 
3) Merangsang kreativitas dan aktivitas. Kreativitas terjadi 
jika kita dapat menggunakan informasi yang sudah ada di 
dalam otak kita dan mengombinasikan dengan informasi 
yang lain sehingga tercipta hal baru yang bernilai tambah. 
4) Lebih bervariasi dalam menyampaikan materi 
pembelajaran. Dengan penguasaan materi yang mantap 
guru dapat mendesain membungkus suatu penyajian materi 
kegiatan belajar mengajar lebih menarik dengan berbagai 
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variasi agar para peserta didik mengikuti dengan suasana 
hati yang gembira dan semangat yang tinggi. 
Kelemahan Metode Joyfull Learning 
1) Jika guru tidak berhasil mengendalikan kelas maka kelas 
akan menjadi sangat ramai dan susah dikendalikan. 
2) Guru harus mempunyai kreatifitas yang tinggi agar peserta 
didik tidak bosan. 
3) Guru harus menguasai banyak metode pembelajaran 
karena pada model pembelajaran joyfull learning harus 
menerapkan banyak metode pembelajaran.
4
 
2. Pengertian Arabic Domino Card  
a. Pengertian Arabic Domino Card  
Kartu domino adalah Salah satu cara penyampaian bahan 
pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan 
siswa dalam permainan kartu domino. Permainan terdiri dari 
kartu-kartu dimana dua persegi yang terhubung. 
Kartu domino disini bukanlah suatu kartu yang digunakan 
oleh orang untuk berjudi, melainkan suatu media pembelajaran 
yang bentuknya dibuat seperti kartu domino untuk menarik 
minat siswa dalam belajar. Penggunaan media ini bisa 
digunakan bagi siswa MI , MTS maupun MA, karena 
menggunakan kartu domino ini ada keasyikan tersendiri dalam 
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Darmansyah, Strategi Pembelajaran Menyenangkan dengan Humor, 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 27. 
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belajar sehingga siswa akan tertarik dan mudah untuk 
menerima, mengerti dan memahami pelajaran yang dipelajari. 
Hal ini didukung dari penelitian Zhughoiriyah Made yang 
menyatakan bahwa dengan bermain kartu domino dapat 
meningkatkan semangat siswa dalam belajarnya. Pada 
pembelajaran ini siswa dilibatkan secara langsung, sehingga 
pembelajaran berpusat pada siswa (student center). 
Pembelajaran berlangsung dengan baik dan aktif, respon siswa 
selama pembelajaran terlihat senang dan antusias dalam 
melakukan kegiatan menghubungkan setiap kartu domino, 
siswa  disibukkan dengan kegiatan mencocokkan, mengoreksi, 




Kartu ini berbentuk persegi panjang dan dibagi menjadi 
dua sisi, satu sisi untuk gambar dan sisi lain untuk mufradat 
bahasa Arab. Media ini merupakan salah satu media visual yang 
berbentuk kartu, ukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 
Disajikannya dalam bentuk kartu sehingga menarika perhatian 
siswa untuk memainkannya.  
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Zhughoiriyah, B., Made, ―Penerapan Teams Games Tournament 
Berbantuan Media Kartu Domino Angka untuk Meningkatkan Kemampuan 
Mengenal Lambang Bilangan‖, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha, 
3(1), 1—10. Diperoleh dari https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/ 
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b. Manfaat Media Arabic Domino Card  
Kehadiran media pembelajaran mempunyai peranan yang 
cukup penting dalam kegiatan belajar mengajar, karena dalam 
kegiatan pembelajaran ketidakjelasan dan kerumitan bahan 
yang disampaikan dapat dibantu dengan media pembelajaran. 
Media dapat mewakili apa yang guru kurang mampu ucapkan 
melalui kata atau kalimat tertentu, bahkan keabstrakan bahan 
dapat dikonkritkan dengan kehadiran media pembelajaran. 




Media Arabic domino card tergolong dalam media 
berbasis visual (gambar atau perumpamaan). Media berbasis 
visual memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. 
Media Arabic domino card dapat digunakan untuk latihan 
kemampuan mengingat dengan lancar (dalam bahasa Arab atau 
bahasa inggris). Kartu yang berisi gambar-gambar (benda-
benda, binatang dan sebagainya) dapat digunakan untuk melatih 
siswa mengingat dan memperkaya mufradat Kartu-kartu 
tersebut menjadi petunjuk dan rangsangan bagi siswa untuk 
memberikan respon yang diinginkan.
7
 
Media Arabic domino card dalam pembelajaran dapat 
melatih kemampuan otak kanan siswa untuk mengingat gambar 
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Nunuk Suryani, dkk., Media Pembelajaran Inovatif dan 
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Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 
hlm. 119.  
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dan kata-kata. Gambar-gambar pada media Arabic domino card 
merupakan serangkaian pesan serta materi yang disajikan untuk 
membantu merangsang atau mengarahkan siswa kepada sesuatu 
yang berhubungan dengan gambar, sehingga dapat melatih dan 
meningkatkan penguasaan kosakata siswa. Selain itu Media 
Arabic domino card mempunyai manfaat yang lebih dibanding 
dengan media yang lain, yaitu: mudah dalam pembuatan, 
mudah dibawa kemana-mana, praktis dan menyenangkan. 
3. Penguasaan Mufradat Bahasa Arab (kosakata) 
a. Pengertian Penguasaan Mufradat (Kosakata) 
Makna penguasaan tidak jauh berbeda dengan makna 
kemampuan, yaitu suatu kesanggupan. Adapun makna 
menguasai yang berkaitan dengan bahasa berarti dapat 
menggunakan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa 
penguasaan adalah suatu keterampilan dan kepahaman terhadap 
suatu bidang ilmu atau bahasa.8 
Mufradat adalah salah satu komponen dasar yang harus 
dikuasai. Semakin banyak siswa menguasai mufradat maka 
akan lebih baik penguasaan bahasa Arabnya. Dengan memiliki 
mufradat yang terbatas, para siswa akan menemukan kesulitan 
dalam menguasai keterampilan membaca dan lainnya. 
Dengan penguasaan mufradat yang baik dapat diartikan 
bahwasanya siswa memiliki kemampuan dalam memahami dan 
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Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi pembelajaran 
Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki press, 2016), hlm. 68. 
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menggunakan mufradat, penguasaan mufradat itu sendiri 
berkaitan dengan kata-kata dan makna. 
Mac Turck dan Morgan menyatakan ―mastery is great 
skillfulness and knowledge of some subject or activity” hal ini 
berarti seseorang dapat dikatakan menguasai ketika ia memiliki 
pengetahuan yang baik dalam dirinya lalu dapat 
mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam bentuk kegiatan 
atau aktivitas, sehingga penguasaan seseorang dapat diukur dari 




Pembelajaran kosakata (al-mufrodat) yaitu proses 
penyampaian bahan pembelajaran yang berupa kata atau 
perbendaharaan kata sebagai unsur dalam pembelajaran bahasa 
Arab. Dari definisi yang diberikan oleh Ahmad Djanan 
Asifuddin memberikan gambaran kepada kita bahwa mufrodat 
merupakan tahap paling dasar karna ranah pembahasannya 
hanyalah kata dan tentunya fungsi umumnya adalah untuk 
menambah perbendaharaan kata untuk kemudian digabung 
menjadi sebuah kalimat yang sempurna, baik cara 
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Zahratun Fajriah,  ―Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab  
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b. Tujuan Pembelajaran Mufradat 
Ada beberapa tujuan pembelajaran mufradat secara 
umum yaitu sebagai berikut : 
1) Memperkenalkan kepada siswa atau mahasiswa mengenai 
mufradat baru baik dalam bentuk bacaan maupun dalam 
bentuk fahm al masmu’ 
2) Dapat memahami mufradat baik dengan cara leksikal 
ataupun dengan cara denotasi maupun digunakan dalam 
bentuk kalimat tertentu (makna konotatif dan gramatikal) 
3) Melatih siswa atau mahasiswa melafalkan mufradat dengan 
benar agar mereka terbiasa berbicara dan membaca secara 
benar juga 




c. Pembelajaran Bahasa Arab  
Belajar adalah suatu kata yang sudah akrab dengan 
semua lapisan masyarakat. Bagi para pelajar atau mahasiswa 
kata ―belajar‖ merupakan kata yang tidak asing. Bahkan sudah 
merupakan bagian yang sudah tidak terpisahkan dari semua 
kegiatan mereka dalam menuntut ilmu di lembaga pendidikan 
formal. Kegiatan belajar mereka lakukan setiap waktu sesuai 
dengan keinginan baik malam hari, siang hari, sore hari, 
ataupun pagi hari. Pembelajaran merupakan pusat kegiatan 
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belajar mengajar, yang terdiri dari guru dan siswa, yang 
bermuara pada pematangan intelektual, kedewasaan emosional, 
ketinggian spiritual, kecakapan hidup dan keagungan moral.
12
  
Disamping itu pembelajaran merupakan salah satu unsur 
penentu baik tidaknya lulusan yang dihasilkan oleh suatu sistem 
pendidikan. Pembelajaran ibarat jantung dari proses pendidikan. 
Pembelajaran yang baik, cenderung menghasilkan lulusan 
dengan hasil belajar yang baik pula, demikian pula sebaliknya. 
Kegiatan pembelajaran adalah suatu aktivitas untuk 
mentransformasikan bahan pelajaran kepada subjek belajar. 
Salah satu prinsip umum pembelajaran adalah bahwa 
pembelajaran hendaknya dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan karakteristik individual siswa yang 
menyangkut perkembangan emosional,  perkembangan 
intelektual, kondisi social dan lingkungan budaya. 
Dalam pembelajaran bahasa, sebaiknya guru mampu membuat 
pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dapat menguatkan 
pembelajaran, dijadikan alat evaluasi dan lain sebagainya.
13
 
B. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis 
referensi seperti buku, jurnal, skripsi, tesis dan karya ilmiah yang 
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dapat dijadikan penulis sebagai rujukan atau perbandingan 
terhadap penelitian yang penulis laksanakan. Dengan ini, penulis 
mengambil berapa kajian pustaka dalam bentuk skripsi yang dapat 
digunakan sebagai rujukan perbandingan.      
Nila Sahila Khurriyah tahun 2018, penelitian dengan judul 
―Pengaruh Penggunaan Model Paircheck Berbantu Media Video 
Animasi Terhadap Penguasaan Mufeadat Bahasa Arab Materi  ِف
ْمكتب املدرسة  Kelas V di MI Miftahul Akhlaqiyah Tambakaji Ngaliyan 
Kota Semarang Tahun Ajaran 2017/2018‖. Berdasarkan hal 
tersebut pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua 
teknik yaitu tes dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis 
menggunakan uji-t untuk menguji hipotesis statistik diperoleh nilai 
t hitung = 4,72274 kemudian dikonsultasikan pada t tabel = 2,010 
karena t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan 
model Paircheck Berbantu Media Video Animasi berjalan dengan 
baik. Skripsi ini memiliki kesamaan pada terhadap penguasaan 
mufradat bahasa arab, meskipun sama-sama menggunakan metode 
atau model serta berbantu media akan tetapi metode serta media 
yang digunakan berbeda, pada peneliti menggunakan metode 
joyful learning berbantu media arabic domino card, sehingga 
berbeda dengan penelitian sebelumnya. 
14
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Rasyiid Nur Hasan tahun 2014, penelitian dengan judul 
―Pengaruh pembelajaran joyful learning terhadap minat belajar 
siswa kelas V mata pelajaran IPA SD Negeri Tangkil 4 tahun 
pelajaran  2013/2014‖. Uji Validitas penelitian ini menggunakan 
korelasi product moment dengan 16 soal valid dari 20 soal, 
sedangkan Hasil Uji reabilitas cronbach‘s Alpha dengan koefisien 
reliabilitas (r11)0,920. Harga (r11) untuk semua variabel lebih 
besar dari rtabel pada taraf signifikansi (ሻ ْߙ = 5% yaitu sebesar 0,373 
sehingga seluruh angket dinyatakan reliabel. Hasil pengujian 
normalitas diketahui Lhitung sebesar 0,0303 untuk pada data pretest 
dan L hitung sebesar 0,0147untuk data postest, kedua nilai berada 
di bawah Ltabel sebesar 0,190, sehingga angket berdistribusi normal. 
Mengacu perhitungan uji-t di peroleh hasil analisis data dengan 
taraf signifikansi 5% Diperoleh t hitung sebesar 3,825.dengan t 
0,05;21 < t hitung maka signifikan, sehingga H0 di tolak dan H1 
diterima. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa 
penggunaan model joyfull learning  berjalan dengan baik. Skripsi 
ini memiliki kesamaan pada pengaruh metode yang digunakan, 
yaitu joyfull learning, tetapi peneliti lebih menekankan pada 
pengaruh penggunaan metode joyfull learning dengan berbantu 
                                                                                                                             
Ngaliyan Kota Semarang Tahun Ajaran 2017/2018, skripsi PGMI UIN 
Walisongo Semarang 2018.  
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Resti Annisa Putri Tahun 2019, Penelitian Dengan Judul  
―Efektifitas Media Flash Cardterhadap Penguasaan Mufradat 
Bahasa Arab Peserta Didik Kelas Iii Min 2 Bandar Lampung‖. 
Teknik analisis data menggunakan ujinormalitas dengan uji 
Lilifors dan uji homogenitas dengan uji Fisher. Dilanjutkan dengan 
uji hipotesis dengan uji-t independent.Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dilakukan, menunjukan bahwa penggunaan media flash 
card efektif terhadap penguasaan mufradat Bahasa Arab peserta 
didik kelas III diMIN 2 Bandar Lampung dari pada menggunakan 
media flip chart. Berdasarkan analisis uji normal gaindiperoleh 
kelas kontrol sebesar 0, 415dan kelas eksperimen sebesar 0, 544. 
Kemudian uji perbandingan rata-rata pada tahap akhir 
menggunakan uji-t diperoleh thitung= 2,77dan = 1, 645pada taraf 
signifikan α = 5%, thitung > akibatnya H0 ditolak, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan media flash card efektif terhadap 
penguasaan mufradat Bahasa Arab peserta didik kelas III di MIN 2 
Bandar Lampung. Skripsi ini memiliki kesamaan pada variabel y 
yang digunakan, yaitu penguasaan mufradat, tetapi peneliti lebih 
menekankan pada pengaruh penggunaan metode joyfull learning 
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dengan berbantu media terhadap penguasaan mufradat, sehingga 
berbeda dengan penelitian sebelumnya.
16
 
Siti Nurjanah tahun 2018, penelitian dengan judul ―Pengaruh 
Model Pembelajaran Kooperatif TipeT eams Games Tournament 
(TGT) Berbantu Media Kartu Domino terhadap Hasil Belajar 
Siswa di SDN Tegalgede 01 Jember‖. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan yaitu teknik tes. Nilai post-test dianalisis dengan 
menggunakan rumus uji t-test. Diperoleh harga thitung sebesar 9,038, 
selanjutnya harga thitung tersebut dikonsultasikan dengan ttabel pada 
taraf signifikansi 5%. Diketahui nilai derajat kebebasan (dbd) 
adalah jumlah keseluruhan sampel dikurangi 2, yaitu 36 + 35 –2 = 
69, kemudian nilai ttabel dapat dihitung dengan program ms.excel 
menggunakan formula {=TINV(0,05;69)}, sehingga diperoleh 
harga ttabel sebesar 1,996. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat 
diketahui bahwa t hitung > t tabel (5,798 > 1,994), dengan 
demikian hipotesis nihil (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) 
diterima. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa 
penggunaan model pembelajaran kooperatif berbantu media kartu 
domino berjalan dengan baik. Skripsi ini memiliki kesamaan pada 
pengaruh media yang digunakan, yaitu media kartu domino, tetapi 
peneliti lebih menekankan pada pengaruh penggunaan metode 
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dengan berbantu media kartu domino terhadap penguasaan 
mufradat, sehingga berbeda dengan penelitian sebelumnya.
17
 
Badriyah tahun 2017,penelitian dengan judul “Penggunaan 
media circular card untuk meningkatkan penguasaan mufradat 
bahasa Arab kelas V Madrasah al-Ibtidaoyah Sunan Kalijogo 
Karangbesuki Malang / Badriyah‖. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas V Madrasah Al-Ibtidaiyah Sunan Kalijogo 
Karangbesuki Malang yang berjumlah 30 siswa. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penggunaan media circular card dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab 
khususnya penguasaan mufradat. Peningkatan hasil belajar tersebut 
dapat dilihat dari hasil pretest dengan presentase 49,70% dalam 
kategori kurang kemudian pada evaluasi postest siklus I dengan 
presentase 60,50% dalam kategori cukup dan semakin meningkat 
pada evaluasi postest siklus II dengan presentase 87,50% dalam 
kategori memuaskan. Pembelajaran bahasa Arab hendaknya 
memanfaatkan media yang sesuai misalnya media circular card 
sebagai tambahan alternatif pembelajaran bahasa Arab khususnya 
pembelajaran mufradat. Media circular card juga dapat dijadikan 
sebagai media pembelajaran bahasa asing lainnya. Berdasarkan 
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hasil tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan media circular 
card dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 
bahasa Arab khususnya penguasaan mufradat. Skripsi ini memiliki 
kesamaan pada variabel y yang digunakan, yaitu penguasaan 
mufradat, tetapi peneliti lebih menekankan pada pengaruh 
penggunaan metode dengan berbantu media kartu domino terhadap 




Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 
yang dijadikan sebagai kajian pustaka dapat diketahui bahwa 
terdapat pengaruh positif antara metode berbantu media terhadap 
hasil belajar siswa. Berbeda dengan peneliti terdahulu, penelitian 
ini mencoba meneliti tentang pengaruh penggunaan metode joyfull 
learning berbantu media Arabic domino card terhadap penguasaan 
mufradat bahasa Arab siswa kelas 5 MI Darul Ulum Semarang 
tahun ajaran 2019/2020. Dengan demikian, kajian penelitian yang 
sangat penting dapat diketahui mengenai pengaruh metode 
berbantu media terhadap penguasaan mufradat siswa.  
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C. Rumusan Hipotesis 
Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat 
sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti 
melalui data yang terkumpul Penelitian dapat dimaknai sebagai 
proses mencari jawaban atas suatu permasalahan dengan 
menggunakan metode ilmiah, suatu penelitian juga sudah barang 
tentu mempunyai masalah yang menarik untuk diteliti guna 
memberi jawaban sementara adanya permasalahan tersebut 
diperlukan adanya hipotesa atau duga sementara. Hipotesa adalah 
tiap pernyataan tentang suatu hal yang bersifat sementara yang 
belum dibuktikan kebenarannya secara empiris. 
19
 
Secara statistik sendiri hipotesis diartikan sebagai pernyataan 
mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya 
berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian.
20
 
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, 
adapun hipotesis yang diajukan adalah adanya pengaruh 
penggunaan metode joyfull learning berbantu media Arabic 
domino card terhadap penguasaan mufradat bahasa Arab siswa 
kelas V MI Darul Ulum Semarang tahun ajaran 2019/2020, 
semakin sering menggunakan metode joyfull learning maka 
penguasaan mufradat siswa akan semakin baik.  
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A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  
Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian 
kuantitatif, dengan metode eksperimen. Penelitian eksperimental 
merupakan penelitian yang paling ketat dikontrol dengan jalan 
memanipulasi kondisi eksperimen secara sistematis dimana 
pengaruh-pengaruh dari luar penelitian dikontrol atau disediakan. 
Ciri khas dari penelitian eksperimental adalah digunakannya 
kelompok kontrol untuk dibandingkan dengan kelompok yang 
diberi perlakuan (treatment) atau membandingkan beberapa 
kelompok yang dikenakan perlakukan eksperimental yang 
berbeda.  
Rancangan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 
control group pre test-post test design. Dalam desain ini terdapat 
dua kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberi 
pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
1
 Pada penelitian 
kelompok pertama adalah kelompok yang diberi perlakuan 
penggunaan metode joyfull learning berbantu media Arabic 
domino card (kelompok eksperimen) dan satu kelompok lain tidak 
(kelompok kontrol).  
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R =  Kelompok eksperimen dan kontrol peserta didik  
O1 =  Penguasaan mufradat kelompok eksperimen melalui    
pretest 
O2 = Penguasaan mufradat kelompok eksperimen setelah 
menggunakan metode joyfull learning berbantu Arabic 
domino card posttest 
O3 =  Penguasaan mufradat kelompok kontrol melalui   pretest  
O4 = Penguasaan mufradat kelompok kontrol setelah  
mengikuti pembelajaran konvensional posttest  
X =  Treatment (perlakuan) bagi kelompok eksperimen dengan 
menggunakan metode joyfull learning berbantu Arabic 
domino card 
Y = Treatment (perlakuan) bagi kelompok kontrol dengan 
menggunakan metode konvensional  
B. Tempat dan Waktu Penelitian  
Dalam rangka mencari dan mengumpulkan data untuk 
menyusun laporan penelitian, penulis mengambil tempat dan 
waktu penelitian, sebagai berikut :  
1. Tempat Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas 5 tahun pelajaran 
2019/2020 yang bertempat di MI Darul Ulum Semarang. 
2. Waktu Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan pada pertengahan semester genap 
tahun ajaran 2019/2020 mulai dari tanggal 24 Februari 2020 
sampai 24 Maret 2020. 
R O1      X         O2 
R O3     Y        O4 
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C. Populasi Penelitian  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/ 
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 




Populasi pada penelitian ini adalah seluruh peserta didik  
kelas V MI Darul Ulum Semarang tahun ajaran 2019/2020 yang 
berjumlah 76 siswa yang terbagi menjadi dua kelas untuk 
eksperimen dan kontrol, kelas VB yang akan menjadi kelas 
eksperimen berjumlah 39 siswa, sedangkan kelas VA yang akan 
menjadi kelas kontrol berjumlah 37 siswa. Karena seluruh siswa 
kelas V digunakan untuk penelitian maka peneliti tidak 
menggunakan sampel dari populasi yang ada.  
D. Variabel dan Indikator Penelitian  
Variabel merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 
informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. 
3
 
Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu :  
1. Variabel bebas (Independent Variable) 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode 
joyfull learning  berbantu Arabic domino card. Metode joyfull 
learning berbantu Arabic domino card dijadikan sebagai 
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perlakuan untuk kelompok kelas eksperimen, sedangkan 
kelompok kelas kontrol akan mendapatkan pembelajaran 
bahasa Arab dalam aspek mufradat tanpa menggunakan 
metode Joyfull Learning.  
Dengan indikator sebagai berikut : 
a. Kemampuan siswa dalam melaksanakan pembelajaran 
menggunakan metode joyfull learning berbantu Arabic 
domino card dengan kemampuan yang dimiliki.  
b.  Kemampuan siswa dalam memahami tujuan pembelajaran 
mufradat sesuai dengan kaidah dalam pembelajaran bahasa 
Arab. 
c. Kemampuan siswa dalam menguasai mufradat bahasa Arab 
sesuai dengan materi yang dipelajari.  
2. Variabel terikat (Dependent Variable) 
Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi 
atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penguasaan 
mufradat siswa kelas V MI Darul Ulum.  
Dengan indikator sebagai berikut : 
a. Siswa mampu mengidentifikasikan sebuah gambar dan kata 
pada kartu menjadi susunan arti yang sesuai dengan 
mufradat yang ditunjukkan setelah dilakukannya 
pembelajaran yang menyenagkan.  
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b. Siswa mampu memilih dan mencocokkan kata dari sebuah 
kartu dengan tepat setelah memahami tujuan pembelajaran 
bahasa Arab sesuai kaidah bahasa Arab.  
c. Siswa mampu menulis arti mufradat dengan gambar sesuai 
penguasaan mufradat yang dimilikinya setelah menguasai 
mufradat yang telah dipelajari.  
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Data yang lengkap dalam penelitian sangatlah diperlukan. 
Untuk memperoleh data yang lengkap pada penelitian ini 
digunakan tiga teknik pengumpulan data antara lain sebagai 
berikut:  
1. Observasi  
Observasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan 
mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 
berlangsung Observasi dibedakan menjadi dua, yaitu observasi 
sistematis dan observasi non sistematis. Observasi sistematis 
adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan 
menggunakan instrumen pengamatan, sedangkan observasi non 
sistematis merupakan observasi yang dilakukan peneliti tanpa 
menggunakan instrumen pengamatan. Peneliti menggunakan 
observasi non sistematis dengan observasi tidak terstruktur 
yang mana observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis 
tentang apa yang akan diobservasi.
4
 Observasi dilakukan untuk 
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mengetahui aktivitas siswa pada pelaksanaan pembelajaran 
bahasa Arab sebelum menggunakan metode joyfull learning 
berbantu media arabic domino card dan aktivitas siswa selama 
mengikuti pembelajaran bahasa Arab  dengan penerapan joyfull 
learning dan arabic domino card.  
2. Tes  
Untuk mengukur data serta besarnya kemampuan objek 
yang diteliti, maka digunakan tes. Instrumen yang berupa tes 
ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan 
pencapaian atau prestasi.
5
 Metode ini digunakan untuk 
mengetahui skor nilai melalui angka yang diberikan kepada 
siswa, untuk mengetahui hasil penguasaan mufradat yang 
dinilai secara tes tertulis dengan menggunakan soal pilihan 
ganda.  
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tes tertulis 
untuk mengukur penguasaan mufradat bahasa arab siswa. Tes 
tertulis adalah tes yang soal-soalnya harus dijawab peserta 
didik dengan memberikan jawaban tertulis. Penulisan tes 
tertulis merupakan kegiatan yang paling penting dalam 
menyiapkan bahan ujian. Setiap butir soal yang ditulis harus 
berdasarkan rumusan indikator yang sudah disusun dalam kisi-
kisi. Penggunaan bentuk soal yang tepat dalam tes tertulis, 
sangat tergantung pada perilaku/kompetensi yang akan diukur. 
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Ada kompetensi yang lebih tepat diukur/ditanyakan dengan 
menggunakan tes tertulis dengan bentuk soal uraian, ada pula 
kompetensi yang lebih tepat diukur dengan menggunakan tes 
tertulis dengan bentuk soal objektif.6 Dengan tes tertulis ini 
diharapkan mampu mengetahui sejauh mana pengaruh 
penggunaan metode joyfull learning berbantu media arabic 
domino card terhadap penguasaan mufradat bahasa arab kelas 5 
MI Darul Ulum Semarang. 
Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest 
dan posttest. Pretest dilakukan sebelum kelas eksperimen 
dikenai treatment dan posttest dilakukan setelah kelas 
eksperimen dikenai treatment.  
3. Dokumentasi  
Dokumentasi, berasal dari kata dokumen, yang artinya 
barang-barang tertulis. 
7
Peneliti menggunakan metode 
pengumpulan data dokumentasi untuk memperoleh data 
penelitian tentang hal-hal atau variabel tentang jumlah siswa, 
nama siswa, nilai ulangan harian siswa yang berfungsi untuk 
analisis data awal. Dokumen digunakan untuk memperkuat data 
yang diperoleh dalam observasi dan memberikan gambaran 
yang nyata mengenai kegiatan belajar siswa di kelas.  
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F. Teknik Analisis Data  
Analisis data adalah suatu langkah yang paling menentukan 
dalam suatu penelitian karena analisis data berfungsi untuk 
menyimpulkan hasil penelitian. Dalam menganalisis data yang 
terkumpul, menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan 
menggunakan perhitungan statistik. Analisis terhadap data 
berfungsi untuk menguji kebenaran hipotesis  yang diajukan oleh 
peneliti. 
8
Pada analisis data kuantitatif terdapat dua tahap yaitu 
analisis tahap awal dan analisis tahap akhir.  
1. Uji Coba Instrumen 
Instrument yang telah disusun diujicobakan untuk 
mengetahui validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat 
kesukaran soal. Uji coba dilakukan pada peserta didik yang 
pernah mendapatkan materi. Tujuannya untuk mengetahui 
apakah item-item soal tersebut telah memenuhi syarat tes yang 
baik atau tidak. 
a. Validitas  
Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan 
tingkat kesahihan suatu instrumen dalam pengumpulan data 
secara teknis pengujian validitas. Validasi soal dalam 
penelitian ini dilakukan dengan menghitung korelasi skor 
total dan skor soal menggunakan rumus korelasi Point 
biserial correlation karena data yang dikorelasikan adalah 
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data nominal dengan data interval. Teknik ini digunakan 
untuk analisis validitas butir tes, yang memperlakukan skor 
suatu butir sebagai variabel X (dengan kategori 1 untuk 
jawaban benar dan 0 untuk jawaban salah). 
   =   
Keterangan: 
  =  koefisien korelasi point biserial  
   =  rerata skor dari subyek yang menjawab betul Bagi 
item yang dicari validitasnya  
    =  rerata skor total (skor rata-rata dari seluruh 
pengikut tes) 
 =  standar deviasi dari skor total proporsi 
p =  proporsi siswa yang menjawab benar item    
tersebut  
 
  =  proporsi siswa yang menjawab salah 




Untuk menginterpretasikan tingkat validitas, maka 
koefisien korelasi dikategorikan pada kriteria sebagai 
berikut: 
Kriteria Validitas Instrumen Tes 
Nilai r Interpretasi 
0,81-1,00 Sangat tinggi 
0,61-0,80 Tinggi 
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0,00-0,20 Sangat rendah 
 
b. Reliabilitas  
Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsisten dan 
stabilitas data atau temuan.
10
 Reliabilitas tes adalah tingkat 
keajegan (konsisten) suatu tes, yakni sejauh mana suatu tes 
dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang sama, 
relative tidak berubah walaupun diteskan pada situasi yang 
berbeda-beda. Uji reliabilitas mengukur taraf sampai dimana 
suatu tes mampu menunjukkan konsisten hasil 
pengukurannya yang diperlihatkan dalam taraf ketetapan dan 
ketelitian hasil. Reliabilitas berhubungan dengan ketetapan 
hasil tes. 
 
soal pilihan ganda dilakukan dengan rumus  
Keterangan: 
n = Banyaknya item  
 = Jumlah Varian butir 
 = Varians total 11 
Jika r hitung> r tabel maka perangkat soal tersebut  reliable 
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Jika r hitung< r tabel maka soal tidak reliable. 
c. Taraf Kesukaran 
Taraf kesukaran, soal yang baik adalah soal yang tidak 
terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Cara melakukan 
analisis untuk menentukan tingkat kesukaran soal adalah 
dengan menggunakan rumus:  
P =  
Keterangan:  
P  = indeks kesukaran 
B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu 
    dengan benar 
JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 
Kriteria indeks kesulitan soal tersebut adalah: 
Soal dengan P 1,00-0,30 = soal sukar 
Soal dengan P 0,30-0,70 = soal sedang 
Soal dengan P 0,70-1,00 = soal mudah
12
 
d. Daya pembeda 
Daya pembeda digunakan untuk mengetahui kemampuan 
suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai 
(berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 
(berkemampuan rendah). Rumus untuk analisis daya 
pembeda (indeks diskriminasi) adalah: 
D =  -  = PA - PB 
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Keterangan : 
J  = jumlah peserta tes  
 = banyaknya peserta kelompok atas 
 = banyaknya peserta kelompok bawah 
 = banyaknya peserta kelompok atas yang    
    menjawab soal itu dengan benar 
 = banyaknya peserta kelompok bawah yang 
    menjawab soal itu dengan benar  
PA =   = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab 
benar  
PB =   = proporsi peserta kelompok bawah yang 
     menjawab benar
13
 
Klasifikasi daya pembeda: 
D :  0,00-0,20 = jelek (poor) 
D : 0,21-0,40 = cukup (satisfactory) 
D : 0,41-0,70 = baik (good) 
D : 0,71-1,00 = baik sekali (excellent) 
D : negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang 
mempunyai nilai negatif sebaiknya dibuang saja. 
2. Analisis Data Tahap Awal 
Analisis data tahap awal bertujuan untuk mengetahui apakah 
kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai kemampuan yang 
sama atau tidak, sebelum mendapat perlakuan yang berbeda, yaitu 
kelas eksperimen diberi pengajaran dengan metode joyfull learning 
berbantu media Arabic domino card sedangkan kelas kontrol tidak 
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dikenakan treatment. Cara yang digunakan dengan uji normalitas 
dan uji homogenitas. 
a. Uji Normalitas Data  
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data 
berdistribusi secara normal atau tidak. Ada beberapa teknik 
yang dapat digunakan untuk menguji normalitas. Salah 
satunya dengan chi kuadrat. 
Hipotesis yang digunakan untuk uji normalitas : 
H 0 : Data berdistribusi normal 
H 1: Data berdistribusi tidak normal 
Langkah-langkah uji normalitas menggunakan Chi-Kuadrat 
1) Menyusun data dan mencari skor tertinggi dan skor 
terendah. 
2) Membuat interval kelas dan menentukan batas kelas. 
3) Menghitung rata-rata dan simpangan baku. 
4) Membuat tabulasi data kedalam simpangan baku. 







6) Mengubah harga z menjadi luas daerah kurva normal 
dengan menggunakan table. 
7) Menghitung frekuensi harapan dengan table. 














2 ) 0 ( 
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   : Harga chi-kuadrat 
i0    : Frekuensi hasil pengamatan 
iE  : Frekuensi yang diharapkan 
k  : Banyaknya kelas interval 
9) Membandingkan harga chi-kuadrat dengan table chi-
kuadrat untuk menentukan kriteria pengujian digunakan 
derajat kebebasan (dk) = k-3, dimana k adalah banyaknya 
kelas interval dan taraf signifikan 5% 
10) Menarik kesimpulan dengan kriteria sebagai berikut : 
H 0 : ditolak jika hitung >   table 
H1 : diterima jika hitung <  table 
14
 
b. Uji Homogenitas Data  
Uji ini dilakukan untuk mengetahui seragam atau tidaknya 
variansi sampel-sampel yang diambil dari populasi yang sama. 
Pengujian homogenitas data dapat dilakukan dengan uji varians. 







Kemudian harga F hitung dibandingkan dengan harga F table 
dengan dk pembilang n2 – 1. 
Jika F hitung < F table maka varians data homogen, sedangkan 
Jika F hitung > F table maka varians data tidak homogen.
15
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c. Uji Kesamaan Rata-Rata  
Uji kesamaan rata-rata yang digunakan adalah uji satu 
pihak ( uji t) yaitu pihak kanan. Hipotesis yang digunakan 
adalah sebagai berikut: 
16
 
H0 : 21    
Ha : 21    
Dimana : 
1  = rata-rata kemampuan penguasaan mufradat siswa yang 
diajar dengan menggunakan metode joyfull  learning 
berbantu media arabic domino card.  
2  = rata-rata kemampuan penguasaan mufradat siswa yang 
diajar dengan menggunakan metode pembelajaran 
konvensional. 
Maka untuk menguji hipotesis digunakan rumus uji satu 
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x   = skor rata-rata dari kelompok eksperimen 
2

x   = skor rata-rata dari kelompok control 
1n   = banyaknya subjek dari kelompok eksperimen 
2n   = banyaknya subjek dari kelompok control 
2
1s   = varians dari kelompok eksperimen 
2
2s   = varians dari kelompok control 
s
2
   = varians gabungan 






didapat dari daftar distribusi t dengan derajat kebebasan 
dk = n1 + n2 – 2, taraf signifikan 5% dan tolak H0 untuk harga t 
lainnya. 
3. Analisis Data Tahap Akhir 
a. Uji Normalitas  
Pada analisis tahap akhir ini digunakan untuk memastikan 
bahwa data yang diperoleh adalah berdistribusi normal, 
sehingga analisis akhirnya menggunakan statistic parametik. 
Untuk menguji normalitas data sampel yang diperoleh yaitu 
nilai hasil penguasaan mufradat  peserta didik dari kelas 
eksperimen. Langkah-langkah pengujian uji normalitas pada 
tahap akhir sama seperti langkah-langkah pengujian uji 





b. Uji Homogenitas  
Langkah-langkah pengujian uji homogenitas tahap akhir 
sama dengan langkah-langkah pengujian uji homogenitas pada 
tahap awal. 
c. Uji Perbedaan Rata-Rata  
Uji perbedaan rata-rata yang digunakan adalah uji satu 
pihak ( uji t) yaitu pihak kanan. Hipotesis yang digunakan 
adalah sebagai berikut: 
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H0 : 21    
Ha : 21    
Dimana : 
1  = rata-rata kemampuan penguasaan mufradat siswa yang 
diajar dengan menggunakan metode joyfull  learning 
berbantu media arabic domino card.  
2  = rata-rata kemampuan penguasaan mufradat siswa yang 
diajar dengan menggunakan metode pembelajaran 
konvensional. 
Maka untuk menguji hipotesis digunakan rumus uji satu 
pihak (pihak kanan) : 
19
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x   = skor rata-rata dari kelompok eksperimen 
2

x   = skor rata-rata dari kelompok control 
1n   = banyaknya subjek dari kelompok eksperimen 
2n   = banyaknya subjek dari kelompok control 
2
1s   = varians dari kelompok eksperimen 
2
2s   = varians dari kelompok control 
s
2
   = varians gabungan 






didapat dari daftar distribusi t dengan derajat kebebasan 




DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA 
 
A. Deskripsi Data  
Penelitian ini menggunakan penelitian dengan model 
eksperimen jenis control group pre test- post test design. Subjek 
penelitian dibedakan menjadi dua kelas, yaitu kelas kontrol dan 
kelas eksperimen. Pada penelitian ini yang menjadi kelas kontrol 
adalah kelas V A dengan jumlah peserta didik sebanyak 37 siswa 
dan yang menjadi kelas eksperimen adalah kelas V B dengan 
jumlah peserta didk sebanyak 39 siswa. Penelitian ini dilakukan 
mulai tanggal 24 Februari 2020 sampai  24 Maret 2020. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau 
tidaknya pengaruh metode pembelajaran joyfull learning berbantu 
media Arabic domino card pada penguasaan mufradat. Dimana 
pada kelas eksperimen diberi perlakuan yaitu penggunaan metode 
pembelajaran joyfull learning berbantu media Arabic domino card 
pada mata pelajaran bahasa Arab materi  ِِِف اْلَمْقَصف  untuk aspek 
penguasaan mufradat sedangkan pada kelas kontrol pembelajaran-
nya menggunakan model pembelajaran konvensional. 
Langkah yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh metode pembelajaran joyfull learning berbantu media 
Arabic domino card terhadap penguasaan mufradat kelas V 
dengan uji perbedaan rata-rata. Untuk mendapatkan nilai pretest 
dan posttest, peneliti melakukan uji coba instrumen penelitian 
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yang berupa soal tes hasil belajar siswa yang terdiri dari 40 item 
soal tes pilihan ganda. Uji coba instrumen ini diikuti oleh 38 siswa 
kelas VI MI Darul Ulum Semarang tahun ajaran 2019/2020. 
Tujuan uji coba ini adalah untuk melihat item-item soal mana saja 
yang dapat digunakan. 
Uji instrumen yang dilakukan meliputi uji validitas, uji 
reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran butir soal. 
Setelah melakukan uji instrumen tersebut diperoleh 20 item soal 
yaitu2,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,18,19,21,25,26,32,35,36,37 yang 
digunakan sebagai alat penilaian pada pretest dan posttest. 
Sebelum kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi perlakuan, 
peneliti memberikan pretest kepada kedua kelas tersebut. Hasil tes 
pendahuluan berfungsi sebagai nilai dasar untuk mengetahui 
kemampuan penguasaan mufradat awal siswa sebelum diberi 
perlakuan. Penguasaan mufradat kedua kelas tersebut dapat diukur 
setelah diberikan perlakuan yang berbeda antara kelas eksperimen dan 
kelas kontrol, selanjutnya kedua kelas tersebut diberikan posttest 
berbentuk tes pilihan ganda. 
Berikut ini disajikan data hasil tes penguasaan mufradat. Data 
pada penelitian ini adalah data yang terkumpul dari pretest dan 
posttest yang telah diberikan kepada dua sampel penelitian. 
Tabel 4.1 Nilai Pretest dan Posttest Kelas Kontrol dan Kelas 
Eksperimen 
Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 
Kode Pretest Posttest Kode Pretest Posttest 
K-01 55 50 E-01 55 90 
K-02 60 60 E-02 65 85 
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Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 
Kode Pretest Posttest Kode Pretest Posttest 
K-03 55 70 E-03 50 80 
K-04 65 80 E-04 60 60 
K-05 45 65 E-05 55 85 
K-06 55 65 E-06 65 90 
K-07 50 70 E-07 45 90 
K-08 55 60 E-08 60 85 
K-09 60 50 E-09 55 75 
K-10 50 75 E-10 45 90 
K-11 55 55 E-11 65 90 
K-12 45 50 E-12 55 95 
K-13 55 60 E-13 60 90 
K-14 65 80 E-14 50 90 
K-15 40 85 E-15 55 80 
K-16 55 60 E-16 65 100 
K-17 40 60 E-17 40 80 
K-18 60 85 E-18 55 95 
K-19 55 60 E-19 60 80 
K-20 50 55 E-20 45 65 
K-21 40 70 E-21 60 80 
K-22 65 40 E-22 40 90 
K-23 35 80 E-23 65 100 
K-24 55 65 E-24 55 90 
K-25 45 60 E-25 30 100 
K-26 60 70 E-26 50 80 
K-27 50 45 E-27 60 95 
K-28 55 65 E-28 55 65 
K-29 45 50 E-29 40 70 
K-30 65 70 E-30 35 65 
K-31 55 60 E-31 65 95 
K-32 55 50 E-32 55 90 
K-33 60 50 E-33 45 65 
K-34 50 80 E-34 60 100 
K-35 65 75 E-35 55 75 
K-36 30 45 E-36 50 70 
K-37 45 50 E-37 65 70 
   
E-38 45 70 
   
E-39 60 65 
Jumlah 1945 2320 Jumlah 2095 3230 
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Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 
Kode Pretest Posttest Kode Pretest Posttest 








Dari data diatas diperoleh gambaran umum hasil nilai pretest 
dan posttest penguasaan mufradat kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
Dari data tersebut, diketahui bahwa pada data pretest diperoleh rata-
rata kelas kontrol yaitu 52,57 dan kelas eksperimen yaitu 53,72. 
Setelah memberikan pretest pada kedua kelas, kelas eksperimen dan 
kelas kontrol diberikan perlakuan yang berbeda. Kemudian didapat 
rata-rata nilai posttest kelas kontrol yaitu 62,70 dan kelas eksperimen 
yaitu 82,82. Berikut rekapitulasi penguasaan mufradat kelas kontrol 
dan kelas eksperimen. 
Tabel 4.2 Perbandingan Penguasaan Mufradat 
Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 
Kelas Eksperimen Kontrol 
Jumlah 3230 2320 
N 39 37 
X 82,82 62,70 
Varians ( S² ) 137,89 145,27 
Standar Deviasi (S) 11,74 12,05 
  
Berdasarkan hasil posttest diatas, dapat dilihat bahwa nilai 
posttest kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Hal 
ini dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas eksperimen 82,82 
sedangkan kelas kontrol 62,70, dengan selisih 20,12 (82,82-6,70). 
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B. Analisis Data  
1. Analisis Butir Soal Hasil Uji Coba Instrumen Tes  
Sebelum instrumen diberikan pada kelas eksperimen 
maupun kelas kontrol sebagai alat ukur penguasaan mufradat 
peserta didik, terlebih dahulu dilakukan uji coba kepada kelas 
yang bukan sampel dan sudah pernah mendapatkan materi 
mufradat. Uji coba dilakukan untuk mengetahui apakah butir 
soal tersebut sudah memenuhi kualitas soal yang baik atau 
belum. Adapun yang digunakan dalam pengujian meliputi 
validitas tes, reliabilitas tes, indeks kesukaran, dan daya 
pembeda.  
Berikut ini peneliti jelaskan analisis butir soal hasil uji 
coba instrumen tes meliputi 
a. Analisis Validitas Tes  
Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid 
tidaknya item-item tes. Soal yang tidak valid akan dibuang 
dan tidak digunakan. Pada taraf signifikan 5% dengan N= 38 
diperoleh rtabel = 0,320. Karena rhitung > rtabel, dari hasil 
perhitungan uji coba peserta didik MI Darul Ulum yang 
berjumlah 38 orang dengan jumlah soal 40 butir soal tes 
pilihan ganda (multiple choice), diperoleh jumlah soal yang 
valid 20 butir yaitu soal nomor 2,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16, 
18, 19, 21,25,26,32,35, 36,37. Dan 20 soal yang tidak valid, 
yaitu soal nomor 1,3,4,13,14,17,20,22,23, 24,27,28, 29,30, 
31,33,34,38,39,40. Perhitungan validitas selengkapnya dapat 
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 dilihat pada lampiran (7). 
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas 










   
b. Analisis Reliabilitas Tes  
Setelah uji validitas dilakukan, selanjutnya yaitu 
menguji tingkat reliabilitas instrumen. Uji reliabilitas 
dilakukan untuk melihat konsistensi jawaban instrumen. 
Untuk menghitung reliabilitas instrumen digunakan rumus 
alpha, yaitu :  
 
Keterangan : 
r11 = Reliabilitas Instrumen  
n = Banyaknya item  
     = Jumlah Varian butir 
 = Varians total 
Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas soal yang  valid 
diperoleh: 
n = 38   
 = 8,97 
  = 0,75 
Dengan menggunakan rumus diatas r11 yang 
diperoleh adalah 0,75. Kemudian nilai r11 dikonsultasikan 
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dengan rtabel product moment dengan N= 38 dan taraf 
signifikansi 5% yaitu 0,320. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
instrumen soal bersifat reliabel karena rhitung lebih besar dari 
rtabel. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat di lampiran 
(8). 
c. Tingkat Kesukaran  
Analisis taraf kesukaran tes dilakukan untuk 
mengetahui tingkat kesukaran (sukar, sedang, atau 
mudah)soal. Untuk dapat mengetahui tingkat kesukaran soal 






P = Indeks kesukaran  
B = Banyaknya siswa yang menjawab dengan  benar  
JS = Jumlah seluruh siswa tes  
Adapun klasifikasi indeks kesukaran soal yaitu: 
1) 0,00 – 0,30 Sukar 
2) 0,31 – 0,70 Sedang 
3) 0,71 – 1,00 Mudah 
 
Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus diatas, 
diperoleh data dibawah ini: 
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Tingkat Kesukaran Tes 
No Soal B IK Keterangan 
1 14 0,34 Sedang 
2 26 0,68 Sedang 
3 22 0,61 Sedang 
4 10 0,29 Sukar 
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No Soal B IK Keterangan 
5 26 0,68 Sedang 
6 25 0,66 Sedang 
7 26 0,68 Sedang 
8 25 0,66 Sedang 
9 25 0,66 Sedang 
10 23 0,63 Sedang 
11 25 0,66 Sedang 
12 26 0,68 Sedang 
13 19 0,50 Sedang 
14 15 0,45 Sedang 
15 25 0,66 Sedang 
16 26 0,68 Sedang 
17 20 0,53 Sedang 
18 26 0,68 Sedang 
19 26 0,66 Sedang 
20 19 0,50 Sedang 
21 26 0,66 Sedang 
22 16 0,55 Sedang 
23 22 0,53 Sedang 
24 16 0,37 Sedang 
25 25 0,66 Sedang 
26 26 0,68 Sedang 
27 21 0,55 Sedang 
28 24 0,63 Sedang 
29 9 0,55 Sedang 
30 19 0,47 Sedang 
31 26 0,61 Sedang 
32 30 0,79 Mudah 
33 19 0,58 Sedang 
34 21 0,53 Sedang 
35 30 0,79 Mudah 
36 26 0,68 Sedang 
37 29 0,76 Mudah 
38 20 0,45 Sedang 
39 17 0,50 Sedang 
40 10 0,39 Sedang 
 
Berdasarkan tabel diatas, hasil perhitungan taraf 
kesukaran butir tes dengan kriteria sukar (4) butir soal dengan 
kriteria sedang,(1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18, 
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19,20,21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30,31,33,34,36,38, 39, 40) 
butir soal dan untuk butir soal dengan kriteria mudah 
(32,35,37). Perhitungan selengkapnya dapat dilihat dalam 
lampiran (9). 
d. Daya Pembeda  
Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal 
untuk membedakan antara peserta didik yang berkemampuan 
tinggi dengan peserta didik yang berkemampuan rendah. Soal 
dikatakan baik, bila soal dapat dijawab dengan benar oleh 
peserta didik yang berkemampuan tinggi. Angka yang 
menunjukkan besarnya daya pembeda. 
Tabel 4.5 Hasil Analisis Daya Pembeda 










  Jumlah 40 
 
Berdasarkan hasil uji coba yang diperoleh soal yang 
mempunyai daya pembeda dengan kriteria baik = 15, cukup = 
7, jelek = 18 Perhitungan validitas selengkapnya dapat dilihat 
pada lampiran (10). 
Jadi dari semua analisis uji coba yang dilakukan, maka soal 
yang digunakan sebanyak 20 item soal. Soal yang digunakan, yaitu 
soal nomor 2,5,6,7,8,9,10,11,12, 15,16,18, 19, 21,25,26,32,35, 36, 
37 dan 20 soal yang tidak digunakan, yaitu soal nomor 1,3, 4, 
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13,14,17,20,22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31,33,34,38,39 dan 40. 
Perhitungan keseluruhan dapat dilihat pada lampiran (6). 
Tabel 4.6 Hasil Analisis Uji Coba 










2. Analisis Data Awal  
Analisis data awal dilakukan pada sampel sebelum sampel 
mendapatkan perlakuan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui 
apakah data berdistribusi normal atau tidak, data yang digunakan 
pada analisis tahap awal ini diperoleh dari nilai pretest yang 
sebelumnya telah diujicobakan pada kelompok uji coba dan sudah 
dianalisis valid dan tidaknya. Nilai pretest terdapat pada lampiran 
(15). Analisis tahap awal ini meliputi uji normalitas, uji 
homogenitas, dan uji kesamaan dua rata-rata.  
a. Analisis Uji Normalitas  
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua 
kelompok sampel berdistribusi normal atau tidak. Perhitungan 
uji normalitas dihitung menggunakan rumus chi kuadrat. 
Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus chi 
kuadrat taraf signifikan α = 5% dengan dk = 6-1 = 5 dan tabel 




Tabel 4.7 Daftar Hasil Uji Normalitas Awal 
Kelas Eksperimen dan Kontrol 
Kelompok  hitung DK  tabel Keterangan 
Eksperimen 8,258 5 11,070 Normal 
Kontrol 4,278 5 11,070 Normal 
   
Apabila hitung < tabel data tersebut berdistribusi normal. 
Karena nilai hitung kelas kontrol adalah 4,278 dengan tabel 
11,070 maka kelas kontrol berdistribusi normal. Sedangkan 
kelas eksperimen nilai hitung adalah 8,258 dengan tabel 
11,070 maka kelas eksperimen juga berdistribusi normal. 
Untuk perhitungan selengkapnya bisa dilihat pada lampiran 
(16 dan 17). 
b. Uji Homogenitas  
Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi 
bahwa penelitian berawal dari kondisi yang sama atau 
homogen. Membandingkan Fhitung α = 5% (nb-1) (nk-1). 
Apabila Fhitung < Ftabel maka data berdistribusi homogen. Dari 
hasil perhitungan diperoleh Fhitung 1,087 dan Ftabel 1,726 karena 
Fhitung < Ftabel maka kedua sampel homogen. Perhitungan 
selengkapnya dapat dilihat pada lampiran (18). 
c. Uji Kesamaan Rata-Rata  
Uji kesamaan dua rata-rata dilakukan untuk mengetahui 
apakah kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai rata-
rata yang sama atau tidak. Kriteria pengujian Ho diterima jika 
thitung < ttabel. Dengan taraf signifikansi α = 5% dengan dk = 






  -1,9925                0,56296      1,9925 
Dari perhitungan diperoleh thitung  =  0,56296 dan karena 
thitung < ttabel maka Ho diterima sehingga dapat disimpulkan 
tidak ada perbedaan rata-rata nilai pretest antara kelompok 
eksperimen dan kontrol. Perhitungan selengkapnya dapat 
dilihat pada lampiran (19). 
3. Analisis Data Akhir  
Analisis data akhir dimaksudkan untuk mengolah data yang 
telah terkumpul dari data hasil belajar peserta didik kelas 
eksperimen dan kelas kontrol dengan tujuan untuk membuktikan 
diterima atau ditolaknya hipotesis yang telah diajukan oleh 
peneliti. Analisis data akhir ini, bertujuan untuk mengetahui 
kondisi kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah mendapat 
perlakuan yang berbeda, apakah kedua kelas berasal dari sampel 
yang homogen atau tidak.  
Analisis tahap akhir ini didasarkan pada nilai posttest yang 
diberikan pada peserta didik baik kelas eksperimen dan kelas 
kontrol. Daftar nilai posttest terdapat pada lampiran (20) 
Pada analisis tahap akhir ini meliputi uji normalitas, uji 





a. Uji Normalitas  
Uji normalitas akhir dilakukan untuk mengetahui 
kenormalan data setelah perlakuan dan untuk menentukan hasil 
penelitian selanjutnya. Rumus yang digunakan adalah Chi 
kuadrat. Berikut disajikan hasil perhitungan uji normalitas data 
nilai akhir. 
Tabel 4.8 Daftar Hasil Uji Normalitas Akhir 
Kelas Eksperimen dan Kontrol 
Kelompok   hitung DK  tabel Keterangan  
Eksperimen  6,133 5 11,070 Normal 
Kontrol  1,357 5 11,070 Normal 
 
Terlihat dari tabel tersebut bahwa uji normalitas posttest 
pada kelas kontrol untuk taraf signifikan α = 5% dengan dk = 
6-1 = 5 dan hitung = 1,357 diperoleh tabel = 11.070 . 
Sedangkan uji normalitas posttest pada kelas eksperimen untuk 
taraf signifikan α = 5% dengan dk = 6-1 = 5 diperoleh hitung = 
6,133 dan tabel = 11,070. Karena hitung < tabel , maka dapat 
dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Untuk 
mengetahui selengkapnya dapat dilihat pada lampiran (21 dan 
22). 
b. Uji Homogenitas  
Untuk menguji homogenitas varians data akhir digunakan 
rumus sebagai berikut :  
 
 













S1 = varians kelompok eksperimen 
S2 = varians kelompok kontrol 
Kriteria pengujian Ho diterima jika Fhitung lebih kecil dari 
Ftabel untuk α = 5% dengan dk = k-1 dan Ftabel ( ⁄ (n1 –1 ) (n2 
– 1)). 
Berdasarkan uji homogenitas akhir diperoleh Fhitung = 
1,053 dan F(0,05)(36:38) = 1,726. Karena Fhitung < Ftabel maka 
nilai posttest kelas kontrol dan kelas eksperimen mempunyai 
varians yang homogen. Dibawah ini data hasil uji homogenitas 
akhir. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 
(23). 
c. Uji Perbedaan Rata-Rata  
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji 
perbedaan rata-rata antara kelompok eksperimen dengan 
kelompok kontrol untuk mengetahui apakah kemampuan 
penguasaan mufradat kelompok eksperimen lebih baik dari 
pada kelompok kontrol. Berikut disajikan perhitungan hasil 
perbedaan dua rata-rata. 
Tabel 4.9 Hasil Perbedaan Rata-Rata 
Sumber Variasi Kontrol Eksperimen 
Jumlah 2320 3230 
N 37 39 
X 62,70 82,82 
Varians (S²) 145, 27 137,89 







              1,9925        7,3698 
Dengan mengambil taraf signifikan α = 5% dan dk 39 + 37 – 
2 = 74 didapat ttabel =1,9925. Berdasarkan perhitungan hasil 
penelitian di atas diperoleh thitung = 7,3698. Kriteria pengujian Ho 
diterima jika thitung < ttabel. Karena pada penelitian ini thitung > ttabel 
maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya terdapat perbedaan 
yang signifikan antara penguasaan mufradat peserta didik kelas 
eksperimen dan penguasaan mufradat kelas kontrol. 
Sesuai dengan data yang dimiliki  rata-rata dari penguasaan 
mufradat pada kelas eksperimen diperoleh nilai = 82,82 dan rata 
kelas kontrol = 62,70 artinya rata-rata dari penguasaan mufradat 
kelas eksperimen lebih tinggi dari pada penguasaan mufradat 
kelas kontrol. Perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran 
(24). 
C. Pembahasan Hasil Penelitian  
Sesuai dengan teori yang disampaikan Pada buku tentang 
―joyful learning mencuatkan kreatifitas siswa‖, dijelaskan bahwa 
Joyfull learning adalah sistem belajar yang menyenangkan pada 




untuk membangkitkan minat, adanya keterlibatan penuh, dan 
terciptanya makna, pemahaman, nilai yang membahagiakan pada 
diri siswa. Maka diterapkannya metode joyfull lerning ini dengan 
berbantu Arabic domino card pada proses pembelajaran kelas 
eksperimen. Sebelum pembelajaran dimulai menggunakan metode 
joyful learning berbantu media arabic domino card pada kelas 
eksperimen dan metode konvensional (ceramah) pada kelas 
kontrol, terlebih dahulu siswa dari kedua kelas  diberi pretest 
mengenai materi  َْقَصِف ِف اْلم  untuk mengetahui kondisi awal kedua 
kelas sebelum memperoleh materi pembelajaran.  
Soal pretest berasal dari soal uji coba yang telah diujikan 
kepada siswa kelas VI yang sebelumnya telah memperoleh 
pembelajaran dengan materi  ِِف اْلَمْقَصف . Uji coba dilakukan guna 
mengetahui apakah butir soal sudah baik atau belum. Adapun alat 
yang digunakan untuk pengujian instrumen uji coba meliputi uji 
validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran serta uji daya 
pembeda. Hasil yang diperoleh dari 40 butir soal yang diujikan 
pada kelas VI diperoleh 20 butir soal yang layak digunakan.  
Hasil awal ketuntasan belajar siswa yang dilakukan sebelum 
kegiatan pembelajaran, pada kelas eksperimen dan kontrol 
dibuktikan dari nilai pretest yang diperoleh masing-masing 
kelompok. Pada kelompok eksperimen dengan 39 siswa 
memperoleh nilai rata-rata 53,72 sedangkan pada kelompok 
kontrol dengan 37 siswa memperoleh nilai rata-rata 52,57. 
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Analisis tahap awal penelitian adalah suatu proses analisis 
terhadap data awal yang diperoleh peneliti untuk mengetahui 
bahwa objek yang akan diteliti merupakan objek yang secara 
statistik sah dijadikan objek penelitian. Data yang digunakan 
untuk analisis tahap awal penelitian ini adalah nilai pretest peserta 
didik kelas VA dan VB. Untuk menganalisis data awal penelitian 
peneliti melakukan tiga buah uji coba statistik yaitu uji normalitas, 
uji homogenitas dan uji kesamaan dua rata-rata. 
Berdasarkan analisis data awal dilakukan melalui uji 
normalitas yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa data yang 
dipakai berdistribusi normal. Hal ini terlihat dari uji normalitas 
dengan chi kuadrat, dimana  hitung <  tabel . Pada uji normalitas 
pretest kelas kontrol  hitung = 4,278 <   tabel = 11,070 dan kelas 
eksperimen  hitung = 8,258 <  tabel = 11,070. Untuk uji 
homogenitas diperoleh Fhitung = 1,087 dan Ftabel 1,726. Jadi Fhitung < 
Ftabel, maka data awal pada kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol dapat disimpulkan mempunyai varians yang homogen atau 
sama dan dapat diberi perlakuan yang berbeda. 
Berdasarkan hasil tes yang dilakukan diperoleh rata-rata 
penguasaan mufradat kelas kontrol (VA) 52,57 dengan standar 
deviasi (S) 8,71 Sementara rata-rata hasil kelas eksperimen (VB) 
adalah 53,72 dengan standar deviasi (S) 9,10. 
Analisis uji-t pada pretest kriteria pengujian yang berlaku 
adalah Ho apabila thitung < ttabel. 
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Kriteria pengujian Ho diterima jika thitung < ttabel. Dengan taraf 
signifikansi α = 5% dengan dk = 39 + 37 - 2 = 74. Diperoleh ttabel 
=  1,9925 . Dari perhitungan diperoleh thitung = 0,56296 dan karena 
thitung < ttabel maka Ho diterima sehingga dapat disimpulkan tidak 
ada perbedaan rata-rata nilai pretest antara kelompok eksperimen 
dan kontrol. 
Analisis tahap akhir data yang digunakan adalah nilai 
posttest peserta didik kelas VA dan VB. Untuk menganalisis data 
akhir penelitian dilakukan tiga buah uji coba statistik yaitu uji 
normalitas, uji homogenitas dan uji perbedaan dua rat-rata. 
Proses pembelajaran kedua kelas mendapat perlakuan yang 
berbeda yaitu kelas eksperimen dengan menggunakan metode 
pembelajaran joyfull learning berbantu media Arabic domino card 
sedangkan kelas kontrol dengan metode konvensional. Kelas 
eksperimen yang terdiri dari 39 peserta didik dan kelas kontrol 
terdiri dari 37 peserta didik. Setelah proses pembelajaran berakhir, 
kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi tes akhir (posttest) yang 
sama yaitu 20 butir soal pilihan ganda. 
Kelas eksperimen (VB) diberi perlakuan yaitu pembelajaran 
bahasa Arab materi  ِِف اْلًمْقَصف dengan menggunakan metode joyfull 
learning berbantu media Arabic domino card. Guru memberikan 
pengantar singkat tentang pelaksanaan langkah-langkah joyfull 
learning yang diterapkan dalam permainan menjodohkan gambar 
dengan berbantu media Arabic domino card, guru menentukan 
kelompok yang akan bermain terlebih dahulu menggunakan bola 
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berputar dengan menyebutkan mufradat yang telah disampaikan, 
kemudian setiap kelompok memperoleh kartu yang berisi gambar 
dan mufradat bahasa Arab yang kita sebut sebagai Arabic domino 
card, setiap individu dalam kelompok saling bekerjasama dalam 
menyusun gambar dan mufradat yang ada sehingga dengan 
permainan ini guru dapat mengetahui sejauh mana daya ingat 
siswa dan penguasaan mufradat yang siswa ketahui, jika dalam 
satu kelompok tidak dapat menyelesaikan permainan maka poin 
akan dikurangi, ketika permainan telah selesai perwakilan setiap 
kelompok diminta maju kedepan kelas untuk menyebutkan 
mufradat yang telah dipelajari dalam materi  ِِف اْلًمْقَصف , pada tahap 
terakhir siswa diberi lembar soal berisi soal pilihan ganda untuk 
mengaplikasikan serta menguji pemahaman siswa dan penguasaan 
mufradat siswa.  
Peserta didik pada kelas kontrol (VA) pada pembelajaran 
bahasa Arab materi  ِِف اْلًمْقَصف  tanpa menggunakan metode joyfull 
learning berbantu media Arabic domino card. Pembelajaran pada 
kelas kontrol hanya berlangsung satu arah yaitu peserta didik 
diberikan pengajaran menggunakan ceramah, seorang guru 
menyampaikan informasi di depan kelas kemudian peserta didik 
mendengarkan dan mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. 
Hal ini mengakibatkan kejenuhan dan pembelajaran menjadi 
monoton, sehingga peserta didik tidak termotivasi untuk aktif 
mencari informasi sendiri karena kegiatan peserta didik saat 
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pembelajaran hanya duduk dan mendengarkan apa saja yang 
disampaikan oleh gurunya. 
Setelah mendapat perlakuan yang berbeda antara kelas 
eksperimen dan kelas kontrol diadakanlah uji akhir yaitu posttest 
dengan 20 butir soal pilihan ganda. Dari kelas eksperimen yang 
diikuti oleh 39 siswa memperoleh nilai rata-rata 82,82 sedangkan 
pada kelas kontrol yang diikuti oleh 37 siswa memperoleh nilai 
rata-rata  62,70.  Pada uji normalitas posttest untuk kelas 
eksperimen  hitung  = 6,133 untuk kelas kontrol    hitung = 1,357  
dengan a = 5%  dan dk = 6-1 = 5 diperoleh   tabel = 11,070 .  
maka dapat dikatakan bahwa  kelas eksperimen dan kelas kontrol 
berdistribusi normal karena  hitung<    tabel. Untuk uji 
homogenitas akhir diperoleh Fhitung = 1,053 dan Ftabel = 1,726 . Jadi 
Fhitung < Ftabel berarti nilai posttest kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol mempunyai varians yang homogen.  
Analisis uji-t saat posttest kriteria pengujian yang berlaku 
adalah Ho jika thitung < ttabel dengan menggunakan taraf signifikan α 
= 5% dan dk = n + n- 2, maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya 
tidak ada perbedaan yang signifikan antara metode pembelajaran 
joyfull learning berbantu media Arabic domino card dengan 
pembelajaran konvensional. Dengan kata lain metode 
pembelajaran metode pembelajaran joyfull learning berbantu 
media Arabic domino card tidak efektif digunakan dalam 
pembelajaran bahasa Arab materi  ِِف اْلًمْقَصف . Jika Ha diterima dan 
Ho ditolak artinya ada perbedaan yang signifikan antara metode 
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pembelajaran joyfull learning berbantu media Arabic domino card 
dengan pembelajaran konvensional. 
Dengan kata lain metode pembelajaran joyfull learning 
berbantu media Arabic domino card berpengaruh signifikan 
digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab materi  ِِف اْلًمْقَصف 
Berdasarkan hasil tes yang dilakukan diperoleh rata-rata kelas 
eksperimen (VB) 82,82 dengan standar deviasi (S) 11.74 . 
Sementara rata-rata kelas kontrol (VA) adalah 62,70 dengan 
standar deviasi (S) 12,05. Dari perhitungan diperoleh dk =39 + 37 
- 2 =74, dengan signifikan α = 5% sehingga diperoleh thitung = 
7,3698 dan ttabel = 1,9925 maka Ha diterima sehingga ada 
perbedaan penguasaan mufradat siswa kelas V MI Darul Ulum 
Semarang setelah mendapat perlakuan. 
Dengan demikian, maka hasilnya dapat dikemukakan bahwa 
adanya perbedaan penguasaan mufradat antara peserta didik yang 
diberikan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran 
joyfull learning berbantu media Arabic domino card dengan 
metode pembelajaran konvensional. 
Kesimpulan dari uraian di atas adalah bahwa penguasaan 
mufradat peserta didik dengan menggunakan metode 
pembelajaran joyfull learning berbantu media Arabic domino card 
lebih baik dari penguasaan mufradat peserta didik yang 
menggunakan metode konvensional pada materi penguasaan 
mufradat. Oleh karena itu metode pembelajaran joyfull learning 
berbantu media Arabic domino card berpengaruh pada proses 
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pembelajaran bahasa Arab materi  ِِف اْلًمْقَصف yang bertujuan 
mengukur kemampuan menghafal dan mengingat siswa  kelas V 
di MI Darul Ulum Semarang.  
D. Keterbatasan Penelitian  
Penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti secara 
optimal sangat disadari adanya kesalahan dan kekurangan. Hal itu 
karena keterbatasan-keterbatasan di bawah ini: 
1. Keterbatasan Waktu  
Waktu yang dimiliki oleh peneliti tidaklah banyak, itulah 
sebabnya peneliti hanya melakukan segala sesuatu yang 
diperlukan peneliti saja. Meskipun penelitian yang dilakukan 
cukup singkat akan tetapi hasil yang didapat cukup memenuhi 
syarat penelitian.  
 
2. Keterbatasan Tempat  
Penelitian ini hanya dilakukan di MI Darul Ulum 
Semarang. Maka, apabila penelitian dilaksanakaan ditempat 
lain hasil yang diperoleh belum tentu sama.  
3. Keterbatasan Kemampuan  
Peneliti menyadari adanya keterbatasan kemampuan yang 
dimiliki sebagai manusia biasa yang pasti memiliki 
kekurangan, khususnya dalam hal ilmu pengetahuan. 
Meskipun demikian, penelitian sudah berusaha semaksimal 
mungkin dalam menjalankan dan menyelesaikan penelitian 
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A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat 
diambil kesimpulan bahwa penggunaan metode joyfull learning 
berbantu media arabic domino card berpengaruh terhadap 
penguasaan mufradat siswa kelas V MI Darul Ulum Semarang. 
Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil uji-t yang diperoleh yaitu 
thitung = 7,3698 dan ttabel = 1,9925. Karena thitung > ttabel maka Ho 
ditolak dan Ha diterima, yang artinya penggunaan  metode joyfull 
learning berbantu media Arabic domino card berpengaruh 
terhadap penguasaan mufradat siswa kelas V MI Darul Ulum 
Semarang Tahun Ajaran 2019/2020.  
B. Saran  
Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah peneliti sampaikan 
memberi kesimpulan saran sebagai berikut, 
1. Bagi Guru  
Metode joyfull learning berbantu media Arabic domino 
card ini telah berhasil memberikan pengaruh terhadap tingkat 
penguasaan mufradat siswa. Maka, alangkah baiknya jika guru 
dapat menerapkan metode ini pada materi lain yang sesuai. 
2. Bagi Siswa  
Siswa diharapkan tidak hanya menguasai teori yang guru 
sampaikan, tetapi juga dapat menerapkannya pada saat guru 
memberi soal terkait materi yang disampaikan. Diharapkan 
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lebih memotivasi diri dalam pembelajaran bahasa Arab 
sehingga pandangan siswa mengenai bahasa Arab yang 
membosankan perlahan dapat terhapuskan.  
C. Penutup  
Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan atas kehadirat 
Allah SWT berkat segala limpahan rahmat dan petunjuk yang 
telah diberikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi 
sebaik mungkin. Peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari 
kata sempurna. Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan kritik dan 
saran yang membangun dari pembaca guna memperbaiki karya 
mendatang.  
Harapan peneliti adalah semoga hasil penelitian skripsi ini 
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1. Bahasa Arab dari Roti  adalah ? 
2. Arti kata َمْكتَ َبُة ْااَلَدَواِت اْلِكَتابِيَِّة   
adalah? 
3. Arti kata Nasi adalah? 
4. Bahasa Arab dari Minuman 
Dingin adalah? 
5. Arti dari kalimat  َْأُكْواَلتُ َعَلى ْاملَكَتِب م 
adalah? 
6. Apakah arti kata  ٌتُ فَّاح ? 
7. Bahasa Arab dari kata Pisang 
adalah? 
8. Arti dari kalimat  اَلشَّاُي ِف اْلُكْوِب 
adalah? 
9. Arti dari kata   ٌقَ ْهَوة adalah ? 
10. Apakah Bahasa arab dari 
kalimat Ada Banyak Buah di 
Kantin? 
 
11. Apakah arti kalimat berikut ?  
 َأْشَرُب الشَّاَي ِِف اْلَمْقَصفِ 
12. Apakah arti kalimat berikut ? 
 َىَذا َمْوٌز  َمْقِلي  
 ( c ) ْ ٌز ُخب ْ  
 ( a ) Perpustakaan Alat Tulis 
 ( c )   رُز 
  ( a )  ٌَت َبِرَدٌة َمْشُرْوب  
 ( c )  Di Atas Meja Terdapat 
        Makanan  
 
 ( b ) Apel  
 ( b )  َمْوٌز 
 ( c ) Teh dalam cangkir  
 ( a ) Kopi  
 
 ( c )    ٌَرة ِف اْلَمْقَصِف فَ َوا ِكُو َكِثي ْ  
 
 ( c ) Saya Minum Teh di 
Kantin  
 















؟ اَما َىذَ  .1  




 َما َىِذِه ؟ .2
 
 
3. Pakaian apa sajakah yang dijual 































Pertanyaan Kunci Jawaban 
؟  ا َمْقَصُف اْلَمْدَرَسةِ َىْل َىذَ  .4  
 
 














si makna atau 
kalimat dalam 
teks 
1. Manakah harakat yang sesuai 
untuk kalimat ini ?  
 املقصف كبريو نظيف ومجيل
 



















ْ........... اْلَمْقَصُف َبئَِعٌة ُُمَْتِهَدٌة  .2  Huruf 
jarr yang tepat untuk 
melengkapi kalimat di atas 
adalah? 
 Huruf jarr ..... التِّْلِمْيَذاُت ..... اْلَمَقاِعدِ  .3
yang tepat untuk melengkapi 
kalimat di atas adalah? 
4. Harakat manakah yang sesuai 
untuk kalimat ini?  
 ىي تطبخ أطعمة و أشربة
5. Manakah kalimat yang 
berharakat tepat ?   
 يل مدرسة عندىا مقصف
 
  ( b )   ِف 
 
 
 ( b ) َو, َعَلى 
 
  ( a ) ِىَي َتْطَبُخ َأْطِعَمًة َو أَ ْشرِبًَة     
 
 
  ( a )   ٌيلْ َمْدَرَسٌة ِعْنَدَىا َمْقَصف  







ِإََل  –اْلَمْقَصِف  –َأْن  –َأْذَىَب  –ُأرِْيُد  .1 , 
susunan kalimat yang tepat 
adalah?  
َز  –يُرِْيُد  .2  –َأْْحَُد  –اْلَمقَصِف  –َأْن  –اْْلُب ْ
ِف  -َيْشََتَِي  ,  susunan kalimat yang 
tepat adalah?  
َيْذَىُب  –َعَلى اْلُقُدِم  –اْلَمْقَصِف  –َْحَْزٌة  –ِإََل  .3
َمْشًيا  – , susunan kalimat yang 
tepat adalah?  
َها  –ِعْنِدْي  –اْلََْساُء وَ  –َأْطِعَمٌة  .4 ُز  –ِمن ْ  –َواْْلُب ْ
 ( aْ) رِْيُد َأنْ أُ     َأْذَىَب ِإََل  اْلَمْقَصفِ    
 




( b ) َيْذَىُب َْحَْزٌة ِإََل اْلَمْقَصِف َمْشًيا َعَلى اْلُقُدِم  ْ  
 
( c )   ُز َها الرُّزُّ َواْْلََساُء َواْْلُب ْ ِعْنِدْي َأْطِعَمٌة ِمن ْ  
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 susunan kalimat yang tepat , الرُّزُّ 
adalah ?  
تُرِْيِدْيَن  –َماَذا  –اُرِْيُد  -فَاِطَمٌة؟  –اْْلَْلَوى  –ََي  .5
َأْن َتْشََتِى  – , susunan kalimat yang 
tepat adalah ?  
 اْْلَْلَوى   











1. “Dia (Perempuan) Me Siswa-
siswa Setiap Hari” bahasa Arab 
yang sesuai dengan kalimat di 
samping adalah? 
َرةٌ ْ  .2 ِف اْلَمْقَصِف ِمْنَضَداٌت َكِثي ْ arti dari 
kalimat disamping adalah ? 
3. “Di Kantin Terdapat Beraneka 
Macam Makanan Dan 
Minuman” bahasa Arab yang 
sesuai dengan kalimat di 
samping adalah? 
َْمْقَصُف اْلَمْدَرَسِة َورَاَء اْلَمْدَرَسةِ  .4  arti 
kalimat di samping adalah? 
ِبَا ِنِب اْلَمْقَصِف ِشرَْكُةالطََّلَبةِ   .5 arti kalimat 
di samping adalah? 
 ( a )  ٍِْىَي ََتُْدُم التَّاَلِمْيُذ ُكلَّ يَ ْوم  
 
 ( b ) Di Kantin Terdapat 
Banyak  
              Meja  
 
 
 ( c )  ِِف اْلَمْقَصِف َمْأُكْواَلٌت َو َمْشُرْوَبٌت
ةٌ ُمتَ نَ وِّعَ   
 
 ( c ) Kantin Sekolah ada 
dibelakang       
              Sekolah  
 
 ( c ) Disamping Kantin 
Koperasi  
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4.  Kemapuan 
memberikan 
tanggapan dari 




berkaitan dengan isi 
wacana 
اْلَمْقَصِف ؟ َماَذا ِف  .1  
 َمََت َيْذَىُب َْحَْزُة ِإََل َمْقَصِف ؟ .2
 َما ِىَي اْلَمْشُرْوَبُت ِف اْلَمْقَصِف ؟ .3
 َماِاْسُم اْلَبا ِئِع ِف اْلَمْقَصِف ؟ .4
 َماَذا َأَماَم اْلَمْقَصِف ؟ .5
 َىْل ِِف اْلَمْقَصِف َمْوٌز َمْقِلي  ؟ .6
 َماَذا َعَلى اْلَمْكَتِب ؟ .7
؟  صَّْحنِ َماَذا ِف الْ  .8  
 (b)   ِِف اْلَمْقَصِف َمْأُكْواَلٌت َو َمْشُرْوَبٌت
 ُمتَ نَ وَِّعةٌ 
  ( a )  َِوْقَت الرَّاَحة 
  ( a )  ٌَماٌء َصاٍف َوَلََبٌ َوقَ ْهَوة 
  ( a )   ُِاْْسُُو يُ ْوُنس 
 ( c )  َرٌة  َأَماَمُو ُفُصْوٌل َكِثي ْ
 ( c ) ,ِِف اْلَمْقَصِف َمْوٌز َمْقِلي   نَ َعْم  
  ( b )   ََفاِح  َلى اْلَمْكَتبِ ع ََثَْرُة الت ُّ  





SOAL UJI COBA INSTRUMEN 
 
Nama   :    
Kelas   :     
 
Jawablah Pertanyaan dibawah Ini !  
1. Bahasa Arab dari Roti  adalah ? 
a. َحْلَوى  b.   ٌَلََب   c.   ْ ٌز ُخب ْ  
2. Arti kata ُة ْااَلَدَواِت ْالِكَتابِيَِّة َمْكتَ بَ    adalah? 




؟ اَما َىذَ     
a.  قَ ْهَوٌة               b.  َحْلَوى            c.  َمْوٌز 
4. Manakah harakat yang sesuai untuk kalimat ini ?  
 املقصف كبريو نظيف ومجيل
a.   ْْيلٌ ال ٌرَوَنِظْيٍف َو مجَِ َمْقَصَف َكِبي ْ   
b.    ٌْيل ٌرَوَنِظْيٌف َو مجَِ  اْلَمْقَصُف َكِبي ْ
c.    ِْيلٌ   اْلَمْقَصف َكِبرْيَِوَنِظْيٌف َو مجَِ  
 
ِإََل  –اْلَمْقَصِف  –َأْن  –َأْذَىَب  –ُأرِْيُد  .5 , susunan kalimat yang tepat 
adalah?  
a.     َِأْذَىَب ِإََل  اْلَمْقَصف ُد َأنْ ُأرِيْ     
b.   َأْذَىَب ِإََل ُأرِْيُد َأْن اْلَمْقَصفِ     
c.  َِأْذَىَب ُأرِِيدُ  َأْن ِإََل  اْلَمْقَصف 
6. “Dia (Perempuan) Menyajikan  Siswa-siswa Setiap Hari” 
bahasa Arab yang sesuai dengan kalimat di samping adalah? 
a.  ٍِىَي ََتُْدُم التَّاَلِمْيُذ ُكلَّ يَ ْوم  
b.   ُُكلَّ يَ ْومٍ   ِف اْلَفْصلِ  ْدُرسُ تَ  وَ ى  
c.   ُُكلَّ يَ ْومٍ   دَّْرسَ ال ًًنُْن ًنْكُتب  
 َماَذا ِف اْلَمْقَصِف ؟ .7
a.  ُِكُتٌب َكِثَرةٌ   ِف اْلَمْقَصف    
b.  ٌِِف اْلَمْقَصِف َمْأُكْواَلٌت َو َمْشُرْوَبٌت ُمتَ نَ وَِّعة 
c.  ِالتَّاَلِمْيُذ  ِف اْلَمْقَصف  
8. Arti kata Nasi adalah? 
a.  ََمٌة ِمْقل   b.  قَ َلٌم         c.   ُرز 
9. Bahasa Arab dari Minuman Dingin adalah? 






        
 َما َىِذِه ؟    
a.  ََثَْرُة اْلَمْنَجا b. َََثَْرةُ  اْلَباَبَي  c. ََثَْرةُ  اْلبُ ْرتُ َقاِل  
....... اْلَمْقَصُف َبئَِعٌة ُُمَْتِهَدةٌ .... .11  Huruf jarr yang tepat untuk 
melengkapi kalimat di atas adalah? 
a. َعَلى  b.  ِف    c.  ََأَمام 
َز  –يُرِْيُد  .12 ِف  -َيْشََتَِي  –َأْْحَُد  –اْلَمقَصِف  –َأْن  –اْْلُب ْ ,susunan kalimat 
yang tepat adalah?  
a. ْ ََِز ِف اْلَمقَصفِ يُرِْيُد َيْشَت َي َأْْحَُد َأْن اْْلُب ْ  
b. ْ َِز ِف اْلَمقَصف يُرِْيُد َأْْحَُد َأْن َيْشََتَِي اْْلُب ْ  
c. ْ َز َأْْحَُد َأْن َيْشََتَِي يُرِْيُد ِف اْلَمقَصِف اْْلُب ْ  
َرةٌ  .13  ? arti dari kalimat disamping adalahِف اْلَمْقَصِف ِمْنَضَداٌت َكِثي ْ
a. Di Kelas Terdapat Banyak Buku  
b. Di Kantin Terdapat Banyak Meja  




 َمََت َيْذَىُب َْحَْزُة ِإََل َمْقَصِف ؟ .14
a.  َِوْقَت الرَّاَحة b.  َِوْقَت الدَّْرس  c.  َِوْقَت الرُُّجْوع 
 َما ِىَي اْلَمْشُرْوَبُت ِف اْلَمْقَصِف ؟ .15
a.  ٌَماٌء َصاٍف َوَلََبٌ َوقَ ْهَوة        b. ٌٌز َو ُرز  َو َمْوز          ُحب ْ
 c. ٌَمْوٌز ََمَْقِلي  َو قَ َلٌم َو َمَْسَحة 
16. Arti dari kalimat  َْأُكْواَلتُ َعَلى ْاملَكَتِب م adalah? 
a. Di Atas Kursi Terdapat Tas Sekolah   
b. Di Atas Lemari Terdapat Minuman  
c. Di Atas Meja Terdapat Makanan  
17. Apakah arti kata  ٌتُ فَّاح ? 




          Pakaian apa sajakah yang dijual pada  
            gambar disamping ?  
a.  ٌقَ ْهَوٌة, َماء صُ ِسْرَواٌل, ُفْسَتاٌن, َقِميْ  .c قََاٌم, ِكَتاٌب, َمَْسَحٌة .b  ُرز , ٌ  
َمَقاِعدِ ..... التِّْلِمْيَذاُت ..... الْ  .19  Huruf jarr yang tepat untuk 
melengkapi kalimat di atas adalah? 
a.                 ,وَِف b. َو, َعَلى                        c.  َفَ ْوَق, ََتْت 
 
َمْشًيا  –َيْذَىُب  –َعَلى اْلُقُدِم  –اْلَمْقَصِف  –َْحَْزٌة  –ِإََل  .20 ,susunan kalimat 
yang tepat adalah?  
a.  ََْزٌة َيْذَىُب َمْشًيا ِإََل اْلَمْقَصِف َعَلى اْلُقُدِم  ْح  
b.   َيْذَىُب َْحَْزٌة ِإََل اْلَمْقَصِف َمْشًيا َعَلى اْلُقُدِم 
c. ِإََل اْلَمْقَصِف َْحَْزٌة َيْذَىُب َعَلى اْلُقُدِم  َمْشًيا        
21. “Di Kantin Terdapat Beraneka Macam Makanan Dan 
Minuman” bahasa Arab yang sesuai dengan kalimat di 
samping adalah? 
a.  وَِّعةٌ  َمَقاِعدُ َو  َمَكاِتبُ ِِف اْلَمْقَصِف ُمتَ ن َ  
b.  ُمتَ ن َوَِّعةٌ َأَدَواٌت َمْدَرَسيٌَّة ِِف اْلَمْقَصِف  
c.  ٌِِف اْلَمْقَصِف َمْأُكْواَلٌت َو َمْشُرْوَبٌت ُمتَ نَ وَِّعة 
 َماِاْسُم اْلَبا ِئِع ِف اْلَمْقَصِف ؟ .22
a.  ُِاْْسُُو يُ ْوُنس        b.  ٌِاْْسُُو َأْْحَد   c.   ِاْْسُُو ُسَلْيًما 
23. Bahasa Arab dari kata Pisang adalah? 
a.  ََبَبَي        b.  ٌَمْوز      ْc. َمْنَجا 
24.  
 
؟  ا َمْقَصُف اْلَمْدَرَسةِ َىْل َىذَ                     
 
a. ،ا َمْقَصُف اْلَمْدَرَسةِ َىذَ  نَ َعْم      
b.  َا ُبْسَتانٌ َىذَ  ْم،نَ ع          
c. ،ا َفْصلٌ َىذَ  نَ َعْم  
25. Harakat manakah yang sesuai untuk kalimat ini?  
 ىي تطبخ أطعمة و أشربة
a.     ًِىَي َتْطَبُخ َأْطِعَمًة َو أَ ْشرِبَة  
b.    ًِىَي َتْطَبِخ َأْطِعَمُة َو َأ ْشرِبَة    
c.    ِىَي َتْطَبَخ َأْطِعَمِة َو َأ ْشرِبَُة  
َها  –ِعْنِدْي  –َواْْلََساُء  –َمٌة َأْطعِ  .26 ُز  –ِمن ْ الرُّزُّ  –َواْْلُب ْ  , susunan kalimat 
yang tepat adalah?  
a.  ُز َها الرُّزُّ ِعْنِدْي َواْْلََساُء َواْْلُب ْ  َأْطِعَمٌة ِمن ْ
b.  ُز َها ِعْنِدْي َأْطِعَمٌة الرُّزُّ َواْْلََساُء َواْْلُب ْ  ِمن ْ
c.  َها زُ ِعْنِدْي َأْطِعَمٌة ِمن ْ الرُّزُّ َواْْلََساُء َواْْلُب ْ  
َْمْقَصُف اْلَمْدَرَسِة َورَاَء اْلَمْدَرَسةِ  .27  arti kalimat di samping adalah? 
a. Kantin Sekolah ada didepan Sekolah  
b. Kantin Sekolah ada disamping Sekolah  
c. Kantin Sekolah ada dibelakang Sekolah  
 
 
 َماَذا َأَماَم اْلَمْقَصِف ؟ .28
a.  ََرٌة   َمْنزَِلٌة َماَمُو أ َكِثي ْ         
b.  ٌَأَماَمُو ُبْسَتاٌن َواِسع     
c.  َرٌة  َأَماَمُو ُفُصْوٌل َكِثي ْ
 َىْل ِِف اْلَمْقَصِف َمْوٌز َمْقِلي  ؟ .29
a. ,َلََبٌ  ِِف اْلَمْقَصِف  نَ َعْم  
b. ,َأْطِعَمٌة  ِِف اْلَمْقَصِف  نَ َعْم  
c. ,ي  ِِف اْلَمْقَصِف َمْوٌز َمْقلِ  نَ َعْم  
30. Arti dari kalimat  اَلشَّاُي ِف اْلُكْوِب adalah? 
a. Kopi dalam cangkir 
b. Nasi dalam piring  
c. Teh dalam cangkir 
31. Arti dari kata   ٌقَ ْهَوة adalah ? 




 َمْن ُىَو ؟         
 
a.  َُا َأْيْ َو َأِخيْ ه        b.  ََأِمْْيُ اْلَمْقَصفِ  ُىو       c.  َِي َصِحَبِت ى  
33. Manakah kalimat yang berharakat tepat ?   
 يل مدرسة عندىا مقصف
a.    ٌيلْ َمْدَرَسٌة ِعْنَدَىا َمْقَصف     
b.  ٍيلْ َمْدَرَسًة ِعْنَدَىا َمْقَصف   
 c.   َيلْ َمْدَرَسٍة ِعْنَدَىا َمْقَصف  
َأْن َتْشََتِى  –رِْيِدْيَن تُ  –َماَذا  –اُرِْيُد  -فَاِطَمٌة؟  –اْْلَْلَوى  –ََي  .34 , susunan 
kalimat yang tepat adalah ? 
a.   َماَذا ََي فَاِطَمٌة تُرِْيِدْيَن ؟ اُرِْيُد َأْن َتْشََتِى  اْْلَْلَوى  
b.    َماَذا تُرِْيِدْيَن ََي فَاِطَمٌة؟ اُرِْيُد اْْلَْلَوى َأْن َتْشََتِى  
c.    ُْد َأْن َتْشََتِى  اْْلَْلَوىَماَذا تُرِْيِدْيَن ََي فَاِطَمٌة؟ اُرِي  
 ?arti kalimat di samping adalahِبَا ِنِب اْلَمْقَصِف ِشرَْكُةالطََّلَبةِ  .35
a. Disamping Kantin Lapangan Sekolah   
b. Disamping Kantin Ruang Guru  
c. Disamping Kantin Koperasi Siswa  
  َماَذا َعَلى اْلَمْكَتِب ؟ .36
a.  ِاَلٌت َمْأُكوْ  َعَلى اْلَمْكَتب  
b.  َِفاِح  َعَلى اْلَمْكَتب ََثَْرُة الت ُّ  
 
c.  َِرٌة  َعَلى اْلَمْكَتب فَ َواِكُو َكِثي ْ  
37. Apakah Bahasa arab dari kalimat Ada Banyak Buah di 
Kantin? 
a.  َرةٌ َأْطِعَمٌة  ِف اْلَمْقَصِف َكِثي ْ  
b.  َرةٌ َماَلِبَسٌة  ِف اْلَمْقَصِف َكِثي ْ  
c.  َْرةٌ ِف اْلَمْقَصِف فَ َوا ِكُو َكِثي  
38. Apakah arti kalimat berikut ?  
 َأْشَرُب الشَّاَي ِِف اْلَمْقَصفِ 
a. Saya Makan Jajan di Kantin 
b. Saya membeli Baju di Kantin 
c. Saya Minum Teh di Kantin 




a.  ْصَّْحِن َلََبٌ ِف ال   b.  ْصَّْحِن ُرزٌ ِف ال  c.  ْزٌ ِف ال صَّْحِن ُخب ْ  
40. Apakah arti kalimat berikut ?   َىَذا َمْوٌز َمْقِلي 
a. Ini Nasi Goreng  
b. Ini Pisang Goreng 
c. Ini Bakmi Goreng 
 
Kunci Jawaban Soal Uji Coba 
 
1. C       21. C 
2. A       22. A 
3. B       23. B 
4. B       24. A 
5. A       25. A 
6. A       26. C 
7. B       27. C 
8. C       28. C 
9. A       29. C 
10. A       30. C 
11. B       31. A 
12. B       32. B 
13. B       33. A 
14. A       34. C 
15. A       35. C 
16. A       36. B 
17. C       37. C 
18. B       38. C 
19. C       39. C 





Lampiran 6   
PERHITUNGAN KESELURUHAN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 UC-01 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0
2 UC-02 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
3 UC-03 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
4 UC-04 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
5 UC-05 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
6 UC-06 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1
7 UC-07 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
8 UC-08 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1
9 UC-09 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
10 UC-10 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
11 UC-11 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
12 UC-12 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
13 UC-13 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
14 UC-14 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
15 UC-15 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
16 UC-16 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
17 UC-17 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1
18 UC-18 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
19 UC-19 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
20 UC-20 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1
21 UC-21 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
22 UC-22 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
23 UC-23 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24 UC-24 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
25 UC-25 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
26 UC-26 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
27 UC-27 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1
28 UC-28 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0
29 UC-29 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
30 UC-30 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
31 UC-31 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
32 UC-32 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1
33 UC-33 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
34 UC-34 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
35 UC-35 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
36 UC-36 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
37 UC-37 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
38 UC-38 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1











11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0
1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1
1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1
1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1
1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1
0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1
1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0




24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 0 1 1 0
0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
0 1 1 0 1 0 0 1 1 1
0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
0 1 1 0 1 1 1 0 1 1
1 1 0 1 0 0 1 1 1 0
1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
0 0 1 1 1 0 1 1 1 0
0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
0 1 0 1 0 0 1 1 0 1
1 0 1 0 1 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 1 1 1 1
1 0 0 1 1 0 0 1 0 1
1 0 0 1 1 0 0 1 1 1
0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
1 0 0 1 1 0 1 1 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0




34 35 36 37 38 39 40
1 1 1 1 1 1 0 28 784 28
1 1 1 1 1 1 1 31 961 31
1 1 1 1 0 1 0 30 900 30
0 1 1 1 0 1 0 27 729 27
0 1 1 1 0 1 1 29 841 29
1 1 1 1 1 0 1 27 729 27
0 1 1 1 1 1 0 29 841 29
1 1 1 1 1 1 0 27 729 27
1 1 1 1 0 0 1 26 676 26
1 1 1 1 1 0 0 27 729 27
0 1 0 1 1 0 0 26 676 26
1 1 1 1 1 0 0 31 961 31
0 0 1 1 1 0 0 28 784 28
1 1 1 1 1 0 1 28 784 28
0 1 1 1 1 0 0 28 784 28
1 1 1 1 0 1 0 29 841 29
0 1 1 1 1 0 0 27 729 27
0 1 1 1 0 1 1 30 900 30
0 1 1 1 1 1 0 28 784 28
0 1 1 1 0 1 0 22 484 22
1 1 1 0 1 1 0 18 324 0
1 0 1 1 0 0 0 18 324 0
1 1 0 1 0 0 0 19 361 0
1 1 1 0 0 0 0 17 289 0
1 1 1 1 1 1 0 18 324 0
1 1 0 1 1 0 1 22 484 22
0 0 0 1 1 0 0 22 484 0
1 1 0 0 0 0 0 21 441 21
0 0 0 0 1 1 1 16 256 16
0 1 0 0 0 0 0 19 361 0
1 1 1 1 0 0 0 23 529 0
1 1 0 0 0 0 0 20 400 20
1 0 1 1 0 0 1 19 361 19
0 1 0 0 1 1 0 13 169 0
1 0 0 1 1 1 1 21 441 21
0 0 0 0 0 0 0 13 169 0
0 1 1 1 0 0 0 12 144 0
0 0 0 0 0 1 0 12 144 0





Jumlah 14 26 22 10 26 25
Mp 23,43 26,04 23,91 23,40 24,58 25,36
Mt 23,18 23,18 23,18 23,18 23,18 23,18
St 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76
p 0,37 0,68 0,58 0,26 0,68 0,66
q 0,63 0,32 0,42 0,74 0,32 0,34
r tabel 
r pbsi 0,03 0,73 0,09 0,02 0,36 0,53
Kriteria Invalid Valid Invalid invalid Valid Valid
Jumlah 14 26 22 10 26 25
p 0,37 0,68 0,58 0,26 0,68 0,66
q 0,63 0,32 0,42 0,74 0,32 0,34
pxq 0,23 0,22 0,24 0,19 0,22 0,23
Jumlah 14 26 22 10 26 25



































































26 25 25 23 25 26 19 15
25,35 25,24 25,36 24,74 24,60 25,73 24,53 23,93
23,18 23,18 23,18 23,18 23,18 23,18 23,18 23,18
5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76
0,68 0,66 0,66 0,61 0,66 0,68 0,50 0,39
0,32 0,34 0,34 0,39 0,34 0,32 0,50 0,61
0,56 0,50 0,53 0,34 0,35 0,66 0,24 0,11
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Invalid Invalid
26 25 25 23 25 26 19 15
0,68 0,66 0,66 0,61 0,66 0,68 0,50 0,39
0,32 0,34 0,34 0,39 0,34 0,32 0,50 0,61
0,22 0,23 0,23 0,24 0,23 0,22 0,25 0,24
26 25 25 23 25 26 19 15













































25 26 20 26 26 19 26 16
25,24 24,69 24,50 24,54 24,69 24,00 24,62 23,19
23,18 23,18 23,18 23,18 23,18 23,18 23,18 23,18
5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76
0,66 0,68 0,53 0,68 0,68 0,50 0,68 0,42
0,34 0,32 0,47 0,32 0,32 0,50 0,32 0,58
0,50 0,39 0,24 0,35 0,39 0,14 0,37 0,00
Valid Valid Invalid Valid Valid Invalid Valid Invalid
25 26 20 26 26 19 26 16
0,66 0,68 0,53 0,68 0,68 0,50 0,68 0,42
0,34 0,32 0,47 0,32 0,32 0,50 0,32 0,58
0,23 0,22 0,25 0,22 0,22 0,25 0,22 0,24
25 26 20 26 26 19 26 16












































22 16 25 26 21 24 9 19
23,86 23,50 25,68 25,00 23,52 23,67 25,11 23,42
23,18 23,18 23,18 23,18 23,18 23,18 23,18 23,18
5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76
0,58 0,42 0,66 0,68 0,55 0,63 0,24 0,50
0,42 0,58 0,34 0,32 0,45 0,37 0,76 0,50
0,14 0,05 0,61 0,47 0,07 0,11 0,19 0,04
Invalid Invalid Valid Valid Invalid Invalid Invalid Invalid
22 16 25 26 21 24 9 19
0,58 0,42 0,66 0,68 0,55 0,63 0,24 0,50
0,42 0,58 0,34 0,32 0,45 0,37 0,76 0,50
0,24 0,24 0,23 0,22 0,25 0,23 0,18 0,25
22 16 25 26 21 24 9 19














































26 30 19 21 30 26 29
23,62 24,80 23,37 23,81 24,40 25,27 25,24
23,18 23,18 23,18 23,18 23,18 23,18 23,18
5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76
0,68 0,79 0,50 0,55 0,79 0,68 0,76
0,32 0,21 0,50 0,45 0,21 0,32 0,24
0,11 0,55 0,03 0,12 0,41 0,54 0,65
Invalid Valid Invalid Invalid Valid Valid Valid
26 30 19 21 30 26 29
0,68 0,79 0,50 0,55 0,79 0,68 0,76
0,32 0,21 0,50 0,45 0,21 0,32 0,24
0,22 0,17 0,25 0,25 0,17 0,22 0,18
26 30 19 21 30 26 29











































29 20 17 10 881 21651 677
25,24 24,75 24,00 24,90
23,18 23,18 23,18 23,18
5,76 5,76 5,76 5,76
0,76 0,53 0,45 0,26
0,24 0,47 0,55 0,74
0,65 0,29 0,13 0,18
Valid Invalid Invalid Invalid
29 20 17 10
0,76 0,53 0,45 0,26
0,24 0,47 0,55 0,74
0,18 0,25 0,25 0,19
29 20 17 10




























Daya Pembeda  
No Kode 1 2 3 4 5 6 7
2 UC-02 1 1 1 0 1 1 1
12 UC-12 1 1 1 0 1 1 1
3 UC-03 1 1 0 1 1 1 1
18 UC-18 0 1 1 0 1 1 1
5 UC-05 0 1 1 1 0 1 1
7 UC-07 0 1 1 1 1 1 1
16 UC-16 0 1 1 0 1 1 1
1 UC-01 1 1 0 0 1 1 1
13 UC-13 1 1 0 1 1 1 1
14 UC-14 0 1 0 1 1 1 1
15 UC-15 1 1 1 0 1 0 1
19 UC-19 0 1 0 0 1 1 1
4 UC-04 0 1 0 0 1 1 0
6 UC-06 0 1 1 0 1 1 1
8 UC-08 0 1 0 0 1 1 1
10 UC-10 0 1 1 0 1 1 1
17 UC-17 0 1 1 0 0 1 1
9 UC-09 0 1 1 0 1 1 1
11 UC-11 1 1 0 0 1 1 1
31 UC-31 1 0 1 1 0 0 1
7 18 11 6 16 17 18
19 19 19 19 19 19 19
0,37 0,95 0,58 0,32 0,84 0,89 0,95
No Kode 1 2 3 4 5 6 7
20 UC-20 0 1 1 0 1 1 0
26 UC-26 0 1 0 0 1 0 1
27 UC-27 0 0 1 0 0 0 1
28 UC-28 1 1 1 0 1 0 1
35 UC-35 0 1 1 0 1 0 0
32 UC-32 1 1 1 0 0 1 0
23 UC-23 0 0 0 1 0 0 0
30 UC-30 0 0 1 1 1 1 1
33 UC-33 1 1 0 0 0 1 0
21 UC-21 0 0 0 0 0 1 0
22 UC-22 1 0 0 0 0 0 1
25 UC-25 0 0 1 0 0 0 0
24 UC-24 0 0 1 0 1 0 0
29 UC-29 0 1 1 1 0 1 0






8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
18 17 15 17 19 12 8 15 17 11 18
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
0,95 0,89 0,79 0,89 1,00 0,63 0,42 0,79 0,89 0,58 0,95
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1
0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1  
 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1
1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0
1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0
1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1
1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
16 9 15 7 10 8 17 16 10 13 5 10
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
0,84 0,47 0,79 0,37 0,53 0,42 0,89 0,84 0,53 0,68 0,26 0,53
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1
0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1
1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0
0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1
1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1
1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1
1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
 
 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Y
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 31
1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 30
0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 30
1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 29
1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 29
0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 29
0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 28
1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 28
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 28
0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 28
1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 28
1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 27
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 27
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 27
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 27
1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 27
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 26
0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 26
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 23
13 19 9 10 18 18 19 12 9 5
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
0,68 1,00 0,47 0,53 0,95 0,95 1,00 0,63 0,47 0,26
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Y
1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 22
0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 22
1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 22
1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 21
1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 21
1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 20
1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 19
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19
1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 19
1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 18
1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 18
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 18
1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 17
0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 16





36 UC-36 1 0 0 0 1 0 1 0 0
37 UC-37 0 0 0 0 1 0 0 0 0
38 UC-38 1 0 0 0 1 1 1 1 0
6 7 10 4 9 7 7 7 7
19 19 19 19 19 19 19 19 19
0,32 0,37 0,53 0,21 0,47 0,37 0,37 0,37 0,37





































0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
9 11 8 7 9 10 11 4 8 12 10
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
0,47 0,58 0,42 0,37 0,47 0,53 0,58 0,21 0,42 0,63 0,53












































1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
7 8 6 7 6 9 9 8 7 9 9 10
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
0,37 0,42 0,32 0,37 0,32 0,47 0,47 0,42 0,37 0,47 0,47 0,53













































1 0 0 0 0 0 0 0 13
0 0 1 1 1 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0 1 0 12
9 10 11 7 9 7 7 4
19 19 19 19 19 19 19 19
0,47 0,53 0,58 0,37 0,47 0,37 0,37 0,21







































   =   
Keterangan: 
: Rata-rata skor total yang menjawab benar pada butir soal 
  : Rata-rata skor total 
   : Standart deviasi skor total 
p    : Proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal 
q    : Proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal 
Kriteria 
Apabila r hitung > r tabel, maka butir soal valid. 
Perhitungan 
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk 
butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh 
seperti pada tabel analisis butir soal. 
No Kode 
Butir Soal 






1 UC-01 1 28 784 28 
2 UC-02 1 31 961 31 
3 UC-03 1 30 900 30 
4 UC-04 1 27 729 27 
5 UC-05 1 29 841 29 
6 UC-06 1 27 729 27 
7 UC-07 1 29 841 29 
8 UC-08 1 27 729 27 
9 UC-09 1 26 676 26 
10 UC-10 1 27 729 27 
 
 
Berdasarkan tabel tersebut diperoleh :  
: Jumlah skor total yang menjawab benar pada no 2 
         Banyaknya siswa yang menjawab benar pada no 2 
     677  =  26,03 
      26 
  :  Jumlah skor total    
Banyaknya siswa     
11 UC-11 1 26 676 26 
12 UC-12 1 31 961 31 
13 UC-13 1 28 784 28 
14 UC-14 1 28 784 28 
15 UC-15 1 28 784 28 
16 UC-16 1 29 841 29 
17 UC-17 1 27 729 27 
18 UC-18 1 30 900 30 
19 UC-19 1 28 784 28 
20 UC-20 1 22 484 22 
21 UC-21 0 18 324 0 
22 UC-22 0 18 324 0 
23 UC-23 0 19 361 0 
24 UC-24 0 17 289 0 
25 UC-25 0 18 324 0 
26 UC-26 1 22 484 22 
27 UC-27 0 22 484 0 
28 UC-28 1 21 441 21 
29 UC-29 1 16 256 16 
30 UC-30 0 19 361 0 
31 UC-31 0 23 529 0 
32 UC-32 1 20 400 20 
33 UC-33 1 19 361 19 
34 UC-34 0 13 169 0 
35 UC-35 1 21 441 21 
36 UC-36 0 13 169 0 
37 UC-37 0 12 144 0 
38 UC-38 0 12 144 0 
Jumlah  26 881 21651 677 
 
 
881  = 23,18 
 38 
p     :  Jumlah skor yang menjawab benar pada no 2 
        Banyaknya siswa 
 
  26   = 0,68 
  38 
q      :  1- p  0,68  0,32 
 
     :  
38
21651
=  23,86 
 






 :  1,590 
 
Pada taraf signifikansi 5 % dengan N : 38 diperoleh rtabel 0,320. 
Karena r hitung (1,590) > rtabel (0,320), maka dapat disimpulkan bahwa 






















r11 = Reliabilitas Instrumen  
n = Banyaknya item  
 = Jumlah Varian butir 
 = Varians total 
Kriteria  
Apabila r11 > r tabel maka item soal reliabel  
Dengan menggunakan rumus diatas, diketahui : 
 =  pq1 + pq2 +     pq3    +...+ pq38 
 =  0,23  +  0,22 +           0,24    +...+      0,19 
 = 8,97 
S
2 
=   = 33,12731152 
 



















 =  0,75 
 
 
Pada taraf signifikansi a = 5% dengan n = 38 diperoleh r tabel = 0,320 
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PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN 







P = Indeks kesukaran  
B = Banyaknya siswa yang menjawab dengan benar  
JS = Jumlah seluruh siswa tes  
Kriteria  
Interval IK Kriteria 
0,00 – 0,30 Sukar 
0,31 – 0,70 Sedang 
0,71 – 1,00 Mudah 
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 2, selanjutnya untuk 
butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh 
seperti pada tabel analisis butir 
Kelompok Atas Kelompok Bawah  
No Kode Skor No Kode Skor 
1 UC-01 1 20 UC-20 1 
2 UC-02 1 21 UC-21 0 
3 UC-03 1 22 UC-22 0 
4 UC-04 1 23 UC-23 0 
5 UC-05 1 24 UC-24 0 
6 UC-06 1 25 UC-25 0 
7 UC-07 1 26 UC-26 1 
8 UC-08 1 27 UC-27 0 
9 UC-09 1 28 UC-28 1 
10 UC-10 1 29 UC-29 1 
11 UC-11 1 30 UC-30 0 
12 UC-12 1 31 UC-31 0 
13 UC-13 1 32 UC-32 1 
 
14 UC-14 1 33 UC-33 1 
15 UC-15 1 34 UC-34 0 
16 UC-16 1 35 UC-35 1 
17 UC-17 1 36 UC-36 0 
18 UC-18 1 37 UC-37 0 
19 UC-19 1 38 UC-38 0 
Jumlah  19 Jumlah  7 
 
P =        19   7 
        38 
 = 0,68 
 
Berdasarkan kriteria, maka soal No 2 mempunyai tingkat kesukaran 
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PERHITUNGAN DAYA BEDA 
 








D  = Daya pembeda 
BA = Banyaknya peserta didik kelompok atas yang menjawab benar  
BB = Banyaknya peserta didik kelompok bawah yang menjawab 
benar  
JA = Banyaknya peserta didik kelompok atas  
JB = Banyaknya peserta didik kelompok bawah  
Kriteria  
Interval D Kriteria 
        <            D Sangat Jelek 
0,00 <            D Jelek 
0,20 <            D Cukup 
0,40 <            D Baik 
0,70 <            D Sangat Baik 
 
Perhitungan  
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 2, selanjutnya untuk 
butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh 
seperti pada tabel analisis 
Kelompok Atas Kelompok Bawah  
No Kode Skor No Kode Skor 
1 UC-01 1 20 UC-20 1 
2 UC-02 1 21 UC-21 0 
3 UC-03 1 22 UC-22 0 
 
 
4 UC-04 1 23 UC-23 0 
5 UC-05 1 24 UC-24 0 
6 UC-06 1 25 UC-25 0 
7 UC-07 1 26 UC-26 1 
8 UC-08 1 27 UC-27 0 
9 UC-09 1 28 UC-28 1 
10 UC-10 1 29 UC-29 1 
11 UC-11 1 30 UC-30 0 
12 UC-12 1 31 UC-31 0 
13 UC-13 1 32 UC-32 1 
14 UC-14 1 33 UC-33 1 
15 UC-15 1 34 UC-34 0 
16 UC-16 1 35 UC-35 1 
17 UC-17 1 36 UC-36 0 
18 UC-18 1 37 UC-37 0 
19 UC-19 1 38 UC-38 0 
Jumlah  19 Jumlah  7 
 
DP =       19         7 
        19        19 
 = 0,63  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL  
 
Nama Sekolah  : MI Darul Ulum 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab  
Materi pokok  : كالم)مهارة ال)    ِِف اْلَمْقَصفِ  
Kelas / semester : VA / Genap  
Tahun Pelajaran : 2019/2020 
Alokasi waktu  : 2 × 35 Menit 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 
dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air. 
3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara 
mengamati dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-
benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat 
bermain. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan 
 
yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.2 Menemukan makna dari ujaran 
kata,frasa, dan kalimat 
sederhana terkait topik :  





3.4 Memahami bentuk kata, frase, 
dan kalimat sederhana secara 
lisan dan tertulis terkait topik: 
 ِِف اْلَمْقَصفِ 
3.2.1 Menyebutkan makna/arti 
Mufradat berupa kata, 
frasa,dan kalimat sederhana 
terkait topik :   
 ِِف اْلَمْقَصفِ 
3.2.2 Menghafalkan  makna/arti 
Mufradat berupa kata, 
frasa,dan kalimat sederhana 
terkait topik :   
 ِِف اْلَمْقَصفِ 
3.4.1 Memahami materi yang ada 
melalui penguasaan kosakata 
yang dimiliki dalam bentuk 
kata, frasa dankalimat 
sederhana secara lisan dan 
tertulis terkait topik :  
 ِِف اْلَمْقَصفِ 
3.4.2 Menjelaskan isi bacaan dalam 
bentuk  kata, frasa, dan 
kalimat sederhana secara 
lisan dan tertulis terkait topik 
:  
 ِِف اْلَمْقَصفِ 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Dengan memberikan kosakata sebelum pembelajaran, 
siswa mampu mengetahui berbagai kosakata yang terdapat 
dalam materi  ِِِف اْلَمْقَصف .  
 
2. Dengan penjelasan guru, siswa mampu memahami serta 
menghafalkan kosakata yang terdapat dalam materi  ِِف
  .dengan mudah dan cepat اْلَمْقَصفِ 
3. Dengan berkelompok, siswa mampu mengidentifikasikan 
mufradat yang terdapat dalam materi  اْلَمْقَصفِ ِِف  dalam 
bahasa arab serta terjemahannya dengan seksama.  
 
D. Materi Pembelajaran  
 ِِف اْلَمْقَصفِ 
Kosakata dalam materi ―di Kantin‖ 
1. Minuman dingin    :  ٌَمْشُرْوََبٌت ََبرَِدة 
2. Perpustakaan alat tulis   :  َِمْكتَ َبُة ْااَلَدَواِت اْلِكَتابِيَّة 
3. Buah mangga    : ََثَْرُة اْلَمْنَجا  
4. Air putih     :   َماٌء َصاف  
5. Celana     :  ٌِسْرَوال   
6. Kemeja     :  ْصُ َقِمي   
7. Menyajikan     :  َمَ دَ خ  
8. Rok      :  ٌُفْسَتان 
9. Penjaga kantin    :  ِأَِمْْيُ اْلَمْقَصف 
10. Koperasi siswa    :  ِِشرَْكُةالطََّلَبة 
11. Apel     :  َُة الت َُّفاحِ ََثْر  
12. Bermacam makanan dan minuman:ْ  ٌَمْأُكْواَلٌت َو َمْشُرْوََبٌت ُمتَ نَ وَِّعة 
 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan  : Konvensional  
Metode  : Ceramah, tanya jawab, penugasan   
F. Media Pembelajaran 
1. Papan tulis & Spidol  
G. Sumber Pembelajaran  
Buku Guru dan Siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik 
Kurikulum 2013 Kelas 5 Madrasah Ibtida‘iyyah.   
H. Langkah-Langkah Pembelajaran 





1. Guru mengucapkan salam kepada para siswa, 
menanyakan kabar, dan mengajak para siswa 
berdoa bersama dengan mengucapkan 
 هيا بنا نفتتح دراستنا بقراءة البسملة
2. Guru memeriksa kehadiran para siswa, 
kerapian berpakaian, dan  posisi tempat duduk 
para siswa.  
3. Guru memberikan motivasi kepada para siswa. 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  
5. Guru mengajak siswa untuk mengingat kembali 
mufrodat yang telah dipelajari pada pertemuan 
sebelumnya. 
10 Menit 
Inti 1. Guru memberi beberapa kosakata dasar kepada 
siswa. (Mengamati) 
2. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang  
materi   ِِِف اْلَمْقَصف.  (Mengamati) 
3. Siswa diminta untuk menggaris bawahi kosakata 
yang telah diberikan guru pada buku siswa. 
(Mengeksplorasi) 
4. Siswa bertanya mengenai penjelasan yang telah 
guru sampaikan. (Bertanya)   
5. Guru meminta siswa untuk sejenak membaca 
kembali kosakata yang telah dipelajari siswa.  
6. Guru meminta siswa untuk menghafalkan 
25 Menit 
 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
kosakata yang telah ada serta ditunjuk untuk 
menghafalkan kedepan. (Mengasosiasi) 
7. Perwakilan siswa diminta maju kedepan untuk 
menyebutkan kosakata yang telah dipelajari 
dalam materi   ِِِف اْلَمْقَصف . (Mengomunikasikan) 
8. Siswa diberi lembar soal berisi soal pilihan 
ganda untuk dikerjakan. (Mengeksplorasi) 
Penutup 1. Siswa bersama guru melakukan refleksi atas 
pembelajaran yang telah berlangsung.  
2. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil 
pembelajaran pada hari ini. 
3. Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin 
salah seorang siswa. 
5 Menit 
 
I. PENILAIAN  
1. Teknik Penilaian 
Penilaian Pengetahuan: Tes Tertulis  
2.  Bentuk Instrumen Penilaian 
Pengetahuan (Kognitif) 
 Menjawab pertanyaan dari lembar kerja siswa yang telah diberikan 
oleh guru. 
   Soal dan kunci jawaban:   (Terlampir) 
Cara Penilaian:  
Skor penilaian: 0-100 (1 butir soal bernilai 10 skor) 
Penilaian: Skor yang diperoleh × 10  : 2 





 Semarang, 02 Maret 2020   
 Mengetahui,  
Guru Bahasa Arab Kelas V    
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS EKSPERIMEN  
 
Nama Sekolah  : MI Darul Ulum 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab  
Materi pokok  : كالم)مهارة ال)    ِِف اْلَمْقَصفِ  
Kelas / semester : VB / Genap  
Tahun Pelajaran : 2019/2020 
Alokasi waktu  : 2 × 35 Menit 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 
dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air. 
3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara 
mengamati dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-
benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat 
bermain. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan 
yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.2 Menemukan makna dari 
ujaran kata,frasa, dan 
kalimat sederhana terkait 
topik :  





3.4 Memahami bentuk kata, 
frase, dan kalimat 
sederhana secara lisan dan 
tertulis terkait topik: 
 ِِف اْلَمْقَصفِ 
3.2.1 Menyebutkan makna/arti 
Mufradat berupa kata, 
frasa,dan kalimat 
sederhana terkait topik :   
 ِِف اْلَمْقَصفِ 
3.2.2 Menghafalkan  makna/arti 
Mufradat berupa kata, 
frasa,dan kalimat 
sederhana terkait topik :   
 ِِف اْلَمْقَصفِ 
3.4.1 Memahami materi yang ada 
melalui penguasaan 
kosakata yang dimiliki 
dalam bentuk kata, frasa 
dankalimat sederhana 
secara lisan dan tertulis 
terkait topik :  
 ِِف اْلَمْقَصفِ 
3.4.2 Menjelaskan isi bacaan 
dalam bentuk  kata, frasa, 
dan kalimat sederhana 
secara lisan dan tertulis 
terkait topik :  
 ِِف اْلَمْقَصفِ 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Dengan memberikan kosakata sebelum pembelajaran, 
siswa mampu mengetahui berbagai kosakata yang terdapat 
dalam materi  ِِِف اْلَمْقَصف .  
 
2. Dengan media Arabic Domino Card, siswa mampu 
mengingat serta menghafalkan kosakata yang terdapat 
dalam materi  ِِِف اْلَمْقَصف dengan mudah dan cepat.  
3. Dengan berkelompok, siswa mampu mengidentifikasikan 
mufradat yang terdapat dalam materi  ِِِف اْلَمْقَصف dalam 
bahasa arab serta terjemahannya dengan seksama.  
 
D. Materi Pembelajaran  
 ِِف اْلَمْقَصفِ 
Kosakata dalam materi ―di Kantin‖ 
1. Minuman dingin   :  ٌَمْشُرْوََبٌت ََبرَِدة   
2. Perpustakaan alat tulis  :  َِمْكتَ َبُة ْااَلَدَواِت اْلِكَتابِيَّة  
3. Buah mangga   : ََثَْرُة اْلَمْنَجا   
4. Air putih    :   َماٌء َصاف  
5. Celana    :  ٌِسْرَوال    
6. Kemeja    :  ْصُ َقِمي   
7. Menyajikan    :  َمَ دَ خ  
8. Rok     :  ٌُفْسَتان 
9. Penjaga kantin   :  ِأَِمْْيُ اْلَمْقَصف 
10. Koperasi siswa   :  ِِشرَْكُةالطََّلَبة 
11. Apel    :  ََِثَْرُة الت َُّفاح 




E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan  : Scientific 
Metode  : Joyfull Learning  
F. Media Pembelajaran 
1. Papan tulis & Spidol  
2. Arabic Domino Card  
3. Bola kertas  
G. Sumber Pembelajaran  
Buku Guru dan Siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik 
Kurikulum 2013 Kelas 5 Madrasah Ibtida‘iyyah.   
H. Langkah-Langkah Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam kepada 
para siswa, menanyakan kabar, dan 
mengajak para siswa berdoa 
bersama dengan mengucapkan 
 هيا بنا نفتتح دراستنا بقراءة البسملة
2. Guru memeriksa kehadiran para 
siswa, kerapian berpakaian, dan  
posisi tempat duduk para siswa.  
3. Guru memberikan motivasi kepada 
para siswa. 
4. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran.  
5. Guru mengajak siswa untuk 
mengingat kembali mufrodat yang 




Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Inti 1. Guru membagi kelompok menjadi 5 
kelompok  
 yang   terdiri atas 7-8 anak setiap 
kelompoknya.  
2. Guru memberi beberapa kosakata 
dasar kepada siswa. (Mengamati) 
3. Siswa memperhatikan penjelasan 
guru tentang  materi   ِِِف اْلَمْقَصف.  
(Mengamati) 
4. Siswa diminta untuk menggaris 
bawahi kosakata yang telah diberikan 
guru pada buku siswa. 
(Mengeksplorasi) 
5. Siswa bertanya mengenai penjelasan 
yang telah guru sampaikan. 
(Bertanya)   
6. Guru meminta siswa untuk sejenak 
membaca kembali kosakata yang 
telah dipelajari siswa.  
7. Guru menjelaskan kepada siswa 
tentang teknik penyampaian materi 
yang dilakukan dari metode dan 
media yang digunakan serta cara 
mainnya.  
8. Guru memulai pembelajaran 
menggunakan metode Joyfull 
Learning yaitu melakukan permainan 
berupa bola putar dengan 
menyebutkan kosakata tentang  
materi   ِِِف اْلَمْقَصف.  Untuk 
menentukan kelompok yang akan 
bermain terlebih dahulu. 
(Mengeksplorasi) 
9. Siswa memperoleh kartu yang berisi 
25 Menit 
 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
gambar dan kosakata bahasa arab 
yang kita sebut karu domino serta 
memainkannya secara kelompok 
untuk mengetahui sejauh mana 
penguasaan kosakata siswa setelah 
guru memberikan kosakata baru. 
(Mengeksplorasi) 
10. Siswa dalam satu kelompok diminta 
untuk memainkan permainan Arabic 
Domino Card, jika dalam satu 
kelompok tidak dapat menyelesaikan 
permainan maka poin akan 
dikurangi. (Mengasosiasi) 
11. Perwakilan siswa pada setiap 
kelompok diminta maju kedepan 
untuk menyebutkan kosakata yang 
telah dipelajari dalam materi   ِِف
  (Mengomunikasikan) . اْلَمْقَصفِ 
12. Siswa diberi lembar soal berisi soal 
pilihan ganda untuk dikerjakan. 
(Mengeksplorasi) 
Penutup 1. Siswa bersama guru melakukan 
refleksi atas pembelajaran yang 
telah berlangsung.  
2. Siswa bersama guru menyimpulkan 
hasil pembelajaran pada hari ini. 
3. Kelas ditutup dengan doa bersama 




I. PENILAIAN  
1. Teknik Penilaian 
Penilaian Pengetahuan: Tes Tertulis  
2.  Bentuk Instrumen Penilaian 
Pengetahuan (Kognitif) 
 
Menjawab pertanyaan dari lembar kerja siswa yang telah diberikan 
oleh guru. 
 Soal dan kunci jawaban:   (Terlampir) 
Cara Penilaian:  
Skor penilaian: 0-100 (1 butir soal bernilai 10 skor) 
Penilaian: Skor yang diperoleh × 10 : 2 
Skor maksimal: 100 
  Semarang, 02 Maret 2020   
 Mengetahui,  
 



















Lampiran 13    
MATERI PEMBELAJARAN  
 ِف اْلَمْقَصفِ 
Minuman dingin  ٌَمْشُرْوَبٌت َبِرَدة 
Perpustakaan alat tulis َمْكتَ َبُة ْااَلَدَواِت ْالِكَتابِيَّة 
Rok  ٌُفْسَتان 
Buah mangga ََثَْرُة اْلَمْنَجا 
Air putih  ٍَماٌء َصاف 
Celana  ٌِسْرَوال 
Kemeja  ْصُ َقِمي  
Menyajikan  َمَ دَ خ  
Penjaga kantin  َفِ َأِمْْيُ اْلَمْقص  
Koperasi siswa  ِِشرَْكُةالطََّلَبة 
Apel  َِفاح  ََثَْرُة الت ُّ
Bermacam makanan dan minuman  ٌَمْأُكْواَلٌت َو َمْشُرْوَبٌت ُمتَ نَ وَِّعة 
 
 
Lampiran 14    
SOAL PRETEST DAN POSTTEST 
 
Jawablah Pertanyaan dibawah Ini !  
1. Arti kata لِكَتابِيَِّة َمْكتَ َبُة ْااَلَدَواِت اْ    adalah? 
a. Perpustakaan Alat Tulis        b. Ruang Guru    
c. Ruang Kesenian  
ِإََل  –اْلَمْقَصِف  –َأْن  –َأْذَىَب  –ُأرِْيُد  .2 , susunan kalimat yang tepat adalah?  
a.    َِأْذَىَب ِإََل  اْلَمْقَصف ُأرِْيُد َأنْ     
b.   َأْذَىَب ِإََل ْقَصفِ ُأرِْيُد َأْن اْلمَ     
c.  َِأْذَىَب ُأرِِيدُ  َأْن ِإََل  اْلَمْقَصف 
3. “Dia (Perempuan) Menyajikan  Siswa-siswa Setiap Hari” bahasa 
Arab yang sesuai dengan kalimat di samping adalah? 
a.  ٍِىَي ََتُْدُم التَّاَلِمْيُذ ُكلَّ يَ ْوم     b.  ُُكلَّ يَ ْومٍ   ِف اْلَفْصلِ  ْدُرسُ تَ  وَ ى        
c.  ُُكلَّ يَ ْومٍ   دَّْرسَ ال ًًنُْن ًنْكُتب  
 َماَذا ِف اْلَمْقَصِف ؟ .4
a.  ُِكُتٌب َكِثَرةٌ   ِف اْلَمْقَصف    
b.  ٌِِف اْلَمْقَصِف َمْأُكْواَلٌت َو َمْشُرْوَبٌت ُمتَ نَ وَِّعة 
c.  ِالتَّاَلِمْيُذ  ِف اْلَمْقَصف  
 
 
5. Arti kata Nasi adalah? 
a.  ِمْقَلَمٌة   b.  ٌقَ َلم     c.  ُرز  
6. Harakat manakah yang sesuai untuk kalimat ini?  
 ىي تطبخ أطعمة و أشربة
a.    ًِىَي َتْطَبُخ َأْطِعَمًة َو َأ ْشرِبَة      
b.    ِىَي َتْطَبِخ َأْطِعَمُة َو َأ ْشرِبًَة      
 c. ِىَي َتْطَبَخ َأْطِعَمِة َو أَ ْشرِبَُة     
7. Bahasa Arab dari Minuman Dingin adalah? 
a.  ُْوَبٌت َبِرَدةٌ َمْشر  b.  َرٌة  َماٌءَصاٍف  .c  فَ َواِكُو َكِثي ْ
ْ........... اْلَمْقَصُف َبئَِعٌة ُُمَْتِهَدٌة  .8  Huruf jarr yang tepat untuk 
melengkapi kalimat di atas adalah? 





 َما َىِذِه ؟  
a.  ََثَْرُة اْلَمْنَجا b. َََثَْرةُ  اْلَباَبَي   c. ََثَْرةُ  اْلبُ ْرتُ َقاِل  
 
َز  –يُرِْيُد  .10 ِف  -َيْشََتَِي  –َأْْحَُد  –اْلَمقَصِف  –َأْن  –اْْلُب ْ ,susunan kalimat 
yang tepat adalah?  
a. ْ َِز ِف اْلَمقَصف يُرِْيُد َيْشََتَِي َأْْحَُد َأْن اْْلُب ْ  
b. ْ َز ِف اْلَمقَصفِ  يُرِْيُد َأْْحَُد َأْن َيْشََتَِي اْْلُب ْ  
c. ْ َز َأْْحَُد َأْن َيْشََتَِي يُرِْيُد ِف اْلَمقَصِف اْْلُب ْ  
 َما ِىَي اْلَمْشُرْوَبُت ِف اْلَمْقَصِف ؟ .11
a.  ٌَماٌء َصاٍف َوَلََبٌ َوقَ ْهَوة 
b.   ٌٌز َو ُرز  َو َمْوز ُحب ْ  
c.  ٌَمْوٌز ََمَْقِلي  َو قَ َلٌم َو َمَْسَحة 
12. Arti dari kalimat  َُكْواَلتُ أْ َعَلى ْاملَكَتِب م adalah? 
a. Di Atas Kursi Terdapat Tas Sekolah   
b. Di Atas Lemari Terdapat Minuman  
c. Di Atas Meja Terdapat Makanan  
 Huruf jarr yang tepat untuk melengkapi ..... التِّْلِمْيَذاُت ..... اْلَمَقاِعدِ  .13
kalimat di atas adalah? 






Pakaian apa sajakah yang dijual 
pada gambar  
           disamping ?  
 
a.  ٌقَ ْهَوٌة, َماء صُ ِسْرَواٌل, ُفْسَتاٌن, َقِميْ  .c       قََاٌم, ِكَتاٌب, َمَْسَحٌة .b  ُرز , ٌ  
14. “Di Kantin Terdapat Beraneka Macam Makanan Dan 
Minuman” bahasa Arab yang sesuai dengan kalimat di samping 
adalah? 
a.  وَِّعةٌ  َمَقاِعدُ َو  َمَكاِتبُ ِِف اْلَمْقَصِف ُمتَ ن َ  
b.  ُمتَ ن َوَِّعةٌ َأَدَواٌت َمْدَرَسيٌَّة ِِف اْلَمْقَصِف  
c.  ٌِِف اْلَمْقَصِف َمْأُكْواَلٌت َو َمْشُرْوَبٌت ُمتَ نَ وَِّعة 
َها  –ِعْنِدْي  –َواْْلََساُء  –ِعَمٌة َأطْ  .16 ُز  –ِمن ْ الرُّزُّ  –َواْْلُب ْ  , susunan kalimat yang 
tepat adalah ?  
a.  ُز َها الرُّزُّ ِعْنِدْي َواْْلََساُء َواْْلُب ْ  َأْطِعَمٌة ِمن ْ
b.  ُز َها ِعْنِدْي َأْطِعَمٌة الرُّزُّ َواْْلََساُء َواْْلُب ْ  ِمن ْ








 َمْن ُىَو ؟                  
a.  َُا َأْيْ َو َأِخيْ ه      b.  ََأِمْْيُ اْلَمْقَصفِ  ُىو  c.  َِي َصِحَبِت ى  
 ?arti kalimat di samping adalahِبَا ِنِب اْلَمْقَصِف ِشرَْكُةالطََّلَبةِ  .18
a.Disamping Kantin Lapangan Sekolah   
b. Disamping Kantin Ruang Guru  
c.Disamping Kantin Koperasi Siswa  
  َماَذا َعَلى اْلَمْكَتِب ؟ .19
 
a. َمْأُكْواَلٌت  َعَلى اْلَمْكَتبِ   
b.  َِفاِح  َعَلى اْلَمْكَتب ََثَْرُة الت ُّ  
c. َرٌة  َعَلى اْلَمْكَتبِ  فَ َواِكُو َكِثي ْ  
20. Apakah Bahasa arab dari kalimat Ada Banyak Buah di Kantin? 
a. َرةٌ َأْطِعَمٌة  ِف اْلَمْقَصِف  َكِثي ْ   
b.  َرةٌ َماَلِبَسٌة  ِف اْلَمْقَصِف َكِثي ْ   
c.  ٌَرة  ِف اْلَمْقَصِف فَ َوا ِكُو َكِثي ْ
 
Lampiran 15   
DAFTAR NILAI PRETEST 
No Kode  Nilai Pretest  No Kode  Nilai Pretest  
1 K-01 55 1 E-01 55 
2 K-02 60 2 E-02 65 
3 K-03 55 3 E-03 50 
4 K-04 65 4 E-04 60 
5 K-05 45 5 E-05 55 
6 K-06 55 6 E-06 65 
7 K-07 50 7 E-07 45 
8 K-08 55 8 E-08 60 
9 K-09 60 9 E-09 55 
10 K-10 50 10 E-10 45 
11 K-11 55 11 E-11 65 
12 K-12 45 12 E-12 55 
13 K-13 55 13 E-13 60 
14 K-14 65 14 E-14 50 
15 K-15 40 15 E-15 55 
16 K-16 55 16 E-16 65 
17 K-17 40 17 E-17 40 
18 K-18 60 18 E-18 55 
19 K-19 55 19 E-19 60 
20 K-20 50 20 E-20 45 
21 K-21 40 21 E-21 60 
22 K-22 65 22 E-22 40 
23 K-23 35 23 E-23 65 
24 K-24 55 24 E-24 55 
25 K-25 45 25 E-25 30 
26 K-26 60 26 E-26 50 
27 K-27 50 27 E-27 60 
28 K-28 55 28 E-28 55 
29 K-29 45 29 E-29 40 
30 K-30 65 30 E-30 35 
31 K-31 55 31 E-31 65 
32 K-32 55 32 E-32 55 
33 K-33 60 33 E-33 45 
34 K-34 50 34 E-34 60 
35 K-35 65 35 E-35 55 
36 K-36 30 36 E-36 50 
37 K-37 45 37 E-37 65 
      38 E-38 45 
      39 E-39  60 
∑ 1945 ∑ 2095 
N 37 N 39 
X 52,57 X 53,72 
S² 75,86 S² 82,52 
S 8,71 S 9,10 
 
 
Lampiran 16   
UJI NORMALITAS AWAL KELAS KONTROL 
Hipotesis 
Ho: Data berdistribusi normal 
















Kriteria yang digunakan  
 Ho diterima jika    hitung <  tabel  
Pengujian Hipotesis  
Nilai Maksimal  = 65 
Nilai Minimal   =  30 
Rentang Nilai (R) =  65 – 30 + 1  = 36 
Banyaknya Kelas (K) = 1+3,3log37  = 6,174 = 6 Kelas  
Panjang Kelas (P) = R/K = 36/6   = 6 
Tabel mencari Rata-Rata dan Standar Deviasi  
NO. Kode     X-X- ( -  -)
2
 
1 K-01 55 2,32 5,40 
2 K-02 60 7,32 53,65 
3 K-03 55 2,32 5,40 
4 K-04 65 12,32 151,89 
5 K-05 45 -7,68 58,92 
6 K-06 55 2,32 5,40 
7 K-07 50 -2,68 7,16 
8 K-08 55 2,32 5,40 
9 K-09 60 7,32 53,65 
10 K-10 50 -2,68 7,16 
11 K-11 55 2,32 5,40 
 
12 K-12 45 -7,68 58,92 
13 K-13 55 2,32 5,40 
14 K-14 65 12,32 151,89 
15 K-15 40 -12,68 160,67 
16 K-16 55 2,32 5,40 
17 K-17 40 -12,68 160,67 
18 K-18 60 7,32 53,65 
19 K-19 55 2,32 5,40 
20 K-20 50 -2,68 7,16 
21 K-21 40 -12,68 160,67 
22 K-22 65 12,32 151,89 
23 K-23 35 -17,68 312,43 
24 K-24 55 2,32 5,40 
25 K-25 45 -7,68 58,92 
26 K-26 60 7,32 53,65 
27 K-27 50 -2,68 7,16 
28 K-28 55 2,32 5,40 
29 K-29 45 -7,68 58,92 
30 K-30 65 12,32 151,89 
31 K-31 55 2,32 5,40 
32 K-32 55 2,32 5,40 
33 K-33 60 7,32 53,65 
34 K-34 50 -2,68 7,16 
35 K-35 65 12,32 151,89 
36 K-36 30 -22,68 514,19 
37 K-37 45 -7,68 58,92 
∑ 1945  2731,51 
Rata – Rata  52,57 
Varians  75,86 








Rata – Rata (  ) = 
N
x   = 
37
1945
  = 52, 57 
Standar Deviasi (S) =  
   S2 =     





  S2 = 75,86 
  S = 8,71 
DAFTAR NILAI FREKUENSI OBSERVASI KELAS VA 





 29,5 -2,65 0,0040     
30-36    0,0285 2 1,05 0,8483 
 36,5 -1,84 0,0325     
37-43    0,1164 3 4,31 0,3963 
 43,5 -1,04 0,1489     
44-50    0,2572 10 9,52 0,0244 
 50,5 -0,24 0,4062     
51-57    0,3082 12 11,40 0,0311 
 57,5 0,57 0,7144     
58-64    0,2002 5 7,41 0,7834 
 64,5 1,37 0,9146     
65-71    0,0705 5 2,61 2,1944 
 71,5 2,17 0,9851     
JUMLAH     37 X2 = 4,2778 
Keterangan  :  
Bk  = Batas kelas bawah – 0,5 
Zi  = 
S
XBk   
P(ZI)  = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar 
   dari O s/d Z 
Luas Daerah = P(ZI) – P(ZI) 
EI  = Luas daerah x N 
OI  = fi 
Untuk = 5%, dengan dk = 6-1 = 5 diperoleh X² tabel =  11,070 
Karena hiung <  tabel, maka data tersebut berdistribusi normal 
 
Lampiran 17   
UJI NORMALITAS AWAL KELAS EKSPERIMEN 
Hipotesis 
Ho: Data berdistribusi normal 
















Kriteria yang digunakan  
 Ho diterima jika    hitung <  tabel  
Pengujian Hipotesis  
Nilai Maksimal  = 65 
Nilai Minimal   =  30 
Rentang Nilai (R) =  65 – 30 + 1  = 36 
Banyaknya Kelas (K) = 1+3,3log39  = 6,2503 = 6 Kelas  
Panjang Kelas (P) = R/K  = 36/6   = 6 
Tabel mencari Rata-Rata dan Standar Deviasi  
NO. Kode  Nilai  X-X- (X-X-)
2
 
1 E-01 55 0,82 0,67 
2 E-02 65 10,82 117,08 
3 E-03 50 -4,18 17,47 
4 E-04 60 5,82 33,88 
5 E-05 55 0,82 0,67 
6 E-06 65 10,82 117,08 
7 E-07 45 -9,18 84,26 
8 E-08 60 5,82 33,88 
9 E-09 55 0,82 0,67 
10 E-10 45 -9,18 84,26 
11 E-11 65 10,82 117,08 
 
12 E-12 55 0,82 0,67 
13 E-13 60 5,82 33,88 
14 E-14 50 -4,18 17,47 
15 E-15 55 0,82 0,67 
16 E-16 65 10,82 117,08 
17 E-17 40 -14,18 201,06 
18 E-18 55 0,82 0,67 
19 E-19 60 5,82 33,88 
20 E-20 45 -9,18 84,26 
21 E-21 60 5,82 33,88 
22 E-22 40 -14,18 201,06 
23 E-23 65 10,82 117,08 
24 E-24 55 0,82 0,67 
25 E-25 30 -24,18 584,65 
26 E-26 50 -4,18 17,47 
27 E-27 60 5,82 33,88 
28 E-28 55 0,82 0,67 
29 E-29 40 -14,18 201,06 
30 E-30 35 -19,18 367,85 
31 E-31 65 10,82 117,08 
32 E-32 55 0,82 0,67 
33 E-33 45 -9,18 84,26 
34 E-34 60 5,82 33,88 
35 E-35 55 0,82 0,67 
36 E-36 50 -4,18 17,47 
37 E-37 65 10,82 117,08 
38 E-38 45 -9,18 84,26 
39 E-39  60 5,82 33,88 
∑ 2095  
 
3144,21 
Rata – Rata  53,72 
Varians  82,52 









Rata – Rata (  ) = 
N
x  = 
39
2095
  = 53, 72 
Standar Deviasi (S) =  
   S2 =     





  S2 = 82,52 
  S = 9,10 
 
DAFTAR NILAI FREKUENSI OBSERVASI KELAS VB 





 29,5 -2,65 0,0040     
30-36    0,0285 2 1,11 0,7107 
 36,5 -1,84 0,0325     
37-43    0,1164 3 4,54 0,5219 
 43,5 -1,04 0,1489     
44-50    0,2572 9 10,03 0,1064 
 50,5 -0,24 0,4062     
51-57    0,3082 10 12,02 0,3397 
 57,5 0,57 0,7144     
58-64    0,2002 8 7,81 0,0046 
 64,5 1,37 0,9146     
65-71    0,0705 7 2,75 6,5748 
 71,5 2,17 0,9851     
JUMLAH     39 X2 = 8,2581 
Keterangan  :  
Bk  = Batas kelas bawah – 0,5 
Zi  = 
S
XBk   
P(ZI)  = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar 
   dari O s/d Z 
Luas Daerah = P(ZI) – P(ZI) 
EI  = Luas daerah x N 
OI  = fi 
 
Untuk = 5%, dengan dk = 6-1 = 5 diperoleh X² tabel =  11,070 
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Uji Hipotesis  
Untuk menguji hipotesis digunaan rumus :  
 






   
F 1/2a (nb – 1):(nk – 1) 
Sumber Data  
   
sumber Variasi  VA VB 
Jumlah  1945 2095 
N 37 39 
X 52,57 53,72 
Varians (S²) 75,86 82,52 
Standar Deviasi (S)  8,7106 9,0963 
 
Berdasarkan rumus diatas diperoleh : 
 
Pada a = 5% dengan  
dk pembilang = nb – 1 = 37 – 1  = 36 
 
 
dk penyebut = nk – 1  = 39 – 1 = 38 
F(0.05)(36:38)  =  1,726 
 
 Daerah  
Penerimaan  Ho 
  
1,087   1,726 
Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan 
bahwa kedua kelas homogen 
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UJI PERSAMAAN DUA RATA-RATA 
HO  m1 = m2
 
H1  m1 ≠ m2 
 
Uji Hipotesis  
















Ho diterima apabila -t(1-1/2a)< t < t(1-1/2a)(n1+n2-2) 
Sumber Data  
  
Kelas  Ekspreimen  Kontrol  
Jumlah  2095 1945 
N 39 37 
X 53,72 52,57 
Varians ( S² ) 82,52 75,86 
Standar Deviasi (S) 9,10 8,71 
Perhitungan  











snsn   = 
 






S² = 79,283 
S = 8,904 














































t =  
043,2
15,1  
 = 0,56296 




    
 
 -1,9925   0,56296  1,9925 
Karena t berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 
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Daftar Nilai Posttest 
No Kode Nilai Posttest No Kode Nilai Posttest 
1 K-01 50 1 E-01 90 
2 K-02 60 2 E-02 85 
3 K-03 70 3 E-03 80 
4 K-04 80 4 E-04 60 
5 K-05 65 5 E-05 85 
6 K-06 65 6 E-06 90 
7 K-07 70 7 E-07 90 
8 K-08 60 8 E-08 85 
9 K-09 50 9 E-09 75 
10 K-10 75 10 E-10 90 
11 K-11 55 11 E-11 90 
12 K-12 50 12 E-12 95 
13 K-13 60 13 E-13 90 
14 K-14 80 14 E-14 90 
15 K-15 85 15 E-15 80 
16 K-16 60 16 E-16 100 
17 K-17 60 17 E-17 80 
18 K-18 85 18 E-18 95 
19 K-19 60 19 E-19 80 
20 K-20 55 20 E-20 65 
21 K-21 70 21 E-21 80 
22 K-22 40 22 E-22 90 
23 K-23 80 23 E-23 100 
24 K-24 65 24 E-24 90 
25 K-25 60 25 E-25 100 
26 K-26 70 26 E-26 80 
27 K-27 45 27 E-27 95 
28 K-28 65 28 E-28 65 
29 K-29 50 29 E-29 70 
30 K-30 70 30 E-30 65 
31 K-31 60 31 E-31 95 
32 K-32 50 32 E-32 90 
33 K-33 50 33 E-33 65 
34 K-34 80 34 E-34 100 
35 K-35 75 35 E-35 75 
36 K-36 45 36 E-36 70 
37 K-37 50 37 E-37 70 
   
38 E-38 70 
   
39 E-39 65 
∑ 2320 ∑ 3230 
N 37 N 39 
X 62,70 X 82,82 
S² 145, 27 S² 137,89 
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UJI NORMALITAS AKHIR KELAS KONTROL 
 
Hipotesis 
Ho: Data berdistribusi normal 
















Kriteria yang digunakan  
 Ho diterima jika    hitung < tabel  
Pengujian Hipotesis  
Nilai Maksimal  = 85 
Nilai Minimal   =  40 
Rentang Nilai (R) =  85 – 40 + 1  = 46 
Banyaknya Kelas (K) = 1+3,3log37  = 6,174       = 6 Kelas  
Panjang Kelas (P) = R/K  = 46/6          = 
7,6666  dibulatkan 8  
Tabel mencari Rata-Rata dan Standar Deviasi  
NO. Kode  Nilai  X-X- (X-X-)
2
 
1 K-01 50 -15,16 229,89 
2 K-02 60 -5,16 26,65 
3 K-03 70 4,84 23,40 
4 K-04 80 14,84 220,16 
5 K-05 65 -0,16 0,03 
6 K-06 65 -0,16 0,03 
7 K-07 70 4,84 23,40 
8 K-08 60 -5,16 26,65 
 
9 K-09 50 -15,16 229,89 
10 K-10 75 9,84 96,78 
11 K-11 55 -10,16 103,27 
12 K-12 50 -15,16 229,89 
13 K-13 60 -5,16 26,65 
14 K-14 80 14,84 220,16 
15 K-15 85 19,84 393,54 
16 K-16 60 -5,16 26,65 
17 K-17 60 -5,16 26,65 
18 K-18 85 19,84 393,54 
19 K-19 60 -5,16 26,65 
20 K-20 55 -10,16 103,27 
21 K-21 70 4,84 23,40 
22 K-22 40 -25,16 633,13 
23 K-23 80 14,84 220,16 
24 K-24 65 -0,16 0,03 
25 K-25 60 -5,16 26,65 
26 K-26 70 4,84 23,40 
27 K-27 45 -20,16 406,51 
28 K-28 65 -0,16 0,03 
29 K-29 50 -15,16 229,89 
30 K-30 70 4,84 23,40 
31 K-31 60 -5,16 26,65 
32 K-32 50 -15,16 229,89 
33 K-33 50 -15,16 229,89 
34 K-34 80 14,84 220,16 
35 K-35 75 9,84 96,78 
36 K-36 45 -20,16 406,51 




Rata – Rata  62,70 
 Varians  145,27 
  Standar Deviasi 12,05 
   
Rata – Rata (  ) = 
N
x  = 
37
2320
  = 62, 70 
Standar Deviasi (S) =  
 
   S2 =     





  S2 = 145, 27 
  S = 12,05 
 
DAFTAR NILAI FREKUENSI OBSERVASI KELAS VB 





 39,5 -1,93 0,02711     
40 – 48    0,0922 3 3,41 0,0497 
 48,5 -1,18 0,11932     
49-57    0,2137 9 7,91 0,1514 
 57,5 -0,43 0,33299     
58-66    0,2906 12 10,75 0,1444 
 66,5 0,32 0,62364     
67-75    0,2322 7 8,59 0,2946 
 75,5 1,06 0,85583     
76-84    0,1089 4 4,03 0,0002 
 84,5 1,81 0,96473     
85-93    0,0300 2 1,11 0,7170 
 93,5 2,56 0,99469     
JUMLAH     37 X2 = 1,3574 
Keterangan  :  
Bk  = Batas kelas bawah – 0,5 
Zi  = 
S
XBk   
P(ZI)  = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar 
   dari O s/d Z 
Luas Daerah = P(ZI) – P(ZI) 
EI  = Luas daerah x N 
OI  = fi 
 
Untuk = 5%, dengan dk = 6-1 = 5 diperoleh tabel =  11,070 
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UJI NORMALITAS AKHIR KELAS EKSPERIMEN 
Hipotesis 
Ho: Data berdistribusi normal 
















Kriteria yang digunakan  
 Ho diterima jika   hitung < tabel  
Pengujian Hipotesis  
Nilai Maksimal  = 100 
Nilai Minimal   =  60 
Rentang Nilai (R) =  100 – 60 + 1  = 41 
Banyaknya Kelas (K) = 1+3,3log39  = 6,2503 = 6 Kelas  
Panjang Kelas (P) = R/K  = 41/6  = 6,833333 
Dibulatkan 7 
Tabel mencari Rata-Rata dan Standar Deviasi  
NO. Kode  Nilai  X-X- (X-X-)2 
1 E-01 90 7,42 55,10 
2 E-02 85 2,42 5,87 
3 E-03 80 -2,58 6,64 
4 E-04 60 -22,58 509,72 
5 E-05 85 2,42 5,87 
6 E-06 90 7,42 55,10 
7 E-07 90 7,42 55,10 
8 E-08 85 2,42 5,87 
9 E-09 75 -7,58 57,41 
 
10 E-10 90 7,42 55,10 
11 E-11 90 7,42 55,10 
12 E-12 95 12,42 154,33 
13 E-13 90 7,42 55,10 
14 E-14 90 7,42 55,10 
15 E-15 80 -2,58 6,64 
16 E-16 100 17,42 303,56 
17 E-17 80 -2,58 6,64 
18 E-18 95 12,42 154,33 
19 E-19 80 -2,58 6,64 
20 E-20 65 -17,58 308,95 
21 E-21 80 -2,58 6,64 
22 E-22 90 7,42 55,10 
23 E-23 100 17,42 303,56 
24 E-24 90 7,42 55,10 
25 E-25 100 17,42 303,56 
26 E-26 80 -2,58 6,64 
27 E-27 95 12,42 154,33 
28 E-28 65 -17,58 308,95 
29 E-29 70 -12,58 158,18 
30 E-30 65 -17,58 308,95 
31 E-31 95 12,42 154,33 
32 E-32 90 7,42 55,10 
33 E-33 65 -17,58 308,95 
34 E-34 100 17,42 303,56 
35 E-35 75 -7,58 57,41 
36 E-36 70 -12,58 158,18 
37 E-37 70 -12,58 158,18 
38 E-38 70 -12,58 158,18 
39 E-39  65 -17,58 308,95 
∑ 3230 
Jumlah  5242,06 
Rata – Rata  82,82 
Varians  137,89 
  Standar 
Deviasi 
11,74 
   
 
 
Rata – Rata (  ) = 
N
x   = 
39
3230
  = 82, 82 
Standar Deviasi (S) =  
   S2 =     





  S2 = 137, 89 
  S = 11,74 
 
DAFTAR NILAI FREKUENSI OBSERVASI KELAS VB 





 59,5 -1,99 0,0235     
60-67    0,0725 6 2,83 3,5623 
 67,5 -1,30 0,0960     
68-75    0,1705 7 6,65 0,0184 
 75,5 -0,62 0,2665     
76-83    0,2566 6 10,01 1,6039 
 83,5 0,06 0,5231     
84-91    0,2470 9 9,63 0,0417 
 91,5 0,74 0,7701     
92-99    0,1522 8 5,93 0,7189 
 99,5 1,42 0,9223     
100-107    0,0600 3 2,34 0,1874 
 107,5 2,10 0,9822     
JUMLAH     39 X2 = 6,1326 
Keterangan  :  
Bk  = Batas kelas bawah – 0,5 
Zi  = 
S
XBk   
P(ZI)  = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar 
   dari O s/d Z 
Luas Daerah = P(ZI) – P(ZI) 
EI  = Luas daerah x N 
OI  = fi 
 
Untuk = 5%, dengan dk = 6-1 = 5 diperoleh  tabel =  11,070 
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Uji Hipotesis  
Untuk menguji hipotesis digunaan rumus :  
 






  F 1/2a (nb – 1):(nk – 1) 
Sumber Data  
   
Sumber Variasi  VA VB 
Jumlah 2320 3230 
N 37 39 
X 62,70 82,82 
Varians (S²) 145,27 137,89 
Standar Deviasi (S) 12,05 11,74 
Berdasarkan rumus diatas diperoleh : 
 
Pada a = 5% dengan  
dk pembilang = nb – 1 = 37 – 1  = 36 
dk penyebut = nk – 1  = 39 – 1 = 38 




 Daerah  
Penerimaan  Ho 
 1,053   1,726 
Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan 
bahwa kedua kelas homogen 
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UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA 
HO  m1 = m2
 
H1  m1 ≠ m2 
 
Uji Hipotesis  
















Ho diterima apabila -t(1-1/2a)< t < t(1-1/2a)(n1+n2-2) 
Sumber Data  
  
Kelas  Ekspreimen  Kontrol  
Jumlah  3230 2320 
N 39 37 
X 82,82 62,70 
Varians ( S² ) 137,89 145, 27 
Standar Deviasi (S) 11,74 12,05 
Perhitungan  











snsn   = 




   
S² = 141, 479 













































t =  
730,2
12,20  
 = 7,3698 
dengan taraf signifikan a= 5% dk = n1+n2-2 = 39+37-2 = 74 diperoleh  1,9925 
 





    1,9925  7,3698 
Karena t hitung lebih besar daripada t tabel, maka t hitung berada pada daerah 
penerimaan Ha. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata 







Proses Pelaksanaan Uji Coba Instrumen 
 
 









Proses Pembelajaraan Konvensional 
 
 
Proses Pembelajaran dengan Metode Joyfull Learning  
berbantu media arabic domino card 
 






Proses Pembelajaran dengan Metode Joyfull Learning berbantu media 
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PROFIL MADRASAH 
A. Sejarah Singkat 
Berdirinya MI Darul Ulum diawali dengan adanya 
kegiatan pembelajaran keagamaan yaitu didirikannya Madrasah 
Diniyah pada tahun 1980. Pendirian Madrasah Diniyah dipelopori 
oleh tiga orang yaitu Bapak Matori, Bapak Hasyim, dan Bapak Ali 
Yusro. Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga 
pendidikan formal tingkat dasar, maka pada tahun 1981 para tokoh 
masyarakat mendirikan gedung yang kelak akan menjadi gedung 
MI Darul Ulum. Adapun tokoh-tokoh masyarakat yang berjasa 
dalam pendirian gedung MI Darul Ulum yaitu Bapak Sumardi, 
Bapak Suyanto dan Bapak H. Karmani. 
Selang satu tahun, tepatnya pada tahun 1982 secara resmi 
mulailah berjalan kegiatan operasional di Madrasah Ibtidaiyah 
Darul Ulum. Bapak Toha adalah kepala Madrasah yang pertama 
kali memimpin di MI Darul Ulum dengan dibantu guru bidang 
studi yaitu Bapak Ali Kasmiran serta Bapak Yusro. 
Pada tahun 2008 tepatnya tangal 17 Desember 2008 
Madrasah ini mendapat pengesahan dari pemerintah dengan nomor 
seri piagam pendirian Madrasah Swasta No. 
D/Kd.11.33/MI/074/2008 maka resmilah menjadi Madrasah yang 
sah sebagai Madrasah Penyelenggara Pendidikan Formal. 
Dalam perkembangannya MI Darul Ulum telah mengalami 
beberapa kemajuan dalam beberapa aspek, terutama dalam bidang 
fisik bangunan gedung Madrasah. Berawal dari dibangun enam 
ruang kelas dengan biaya swadaya masyarakat, pada tahun 2001 
membangun dua ruang kelas lagi dengan biaya swadaya 
masyarakat dan pemerintah, hingga pada tahun 2009 mendapat 
bantuan pembangunan ruang kelas baru dari Pemerintah. 
Dalam perkembangannya hingga sekarang tercatat ada tiga 
kepala yang mengabdi di MI Darul Ulum, pertama Bp Toha yang 
 
memimpin MI Darul Ulum dari tahun 1982 s/d 2004, kemudian 
dilanjutkan oleh Bp Achmad Nur Mustofa, S.Ag dari tahun 2004 
s/d 2012, kemudian sampai sekarang dipimpin oleh Ibu Nurul 
Qomariyah, M.S.I 
Pada tahun pelajaran 2019/2020 semua jenjang/kelas yaitu 
dari kelas 1- 6 telah melaksanakan Kurikulum 2013 dengan jumlah 
siswa 600 didukung 46 Guru dan Tenaga kependidikan dan 
memasuki tahun ketiga MI Darul Ulum membuka kelas unggulan 
yang melayani siswa-siswi yang memiliki kemampuan unggul 
dalam semua bidang. Pada tahun 2018, MI Darul Ulum 
mengembangkan program pendikan Madrasah Diniyah dengan 
nama Madrasah Diniyah Takmiliyah Darul Ulum 1.  
 
B. Alamat Dan Peta Lokasi 
Alamat Jalan Anyar Wates RT 07 RW 02 Ngaliyan Kota 
Semarang Kode Pos 50188 
Peta lokasi: 
Titik koordinat garis lintang (Latitude) -7.006533 






Dari kawasan Tugu Muda ke arah barat kurang lebih 6,9 km menuju 
pertigaan Jrakah (Depan UIN Walisongo), kemudian belok kiri 
mengikuti Jalan Raya Semarang-Boja kira kira 6 km sampai LP 
Kedung Pane. Sebelum LP KedungPane ada pertigaan, kemudian 
belok kanan berjarak 2,5 km sampailah ke MI Darul Ulum yang 
berada di Desa Wates berada dalam satu komplek Masjid Baitul 
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